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ROME : Grdve, p&s de telex.
Point de discussion : lragriculture en Grdce.
La Grdce ne sropposera pas i l'adh5sion de 1a Turqule,i Ia CEE(VATAN, Gauche , 25.11.75)t
ATIIENES :
ANKARA :
Jouraaux anglais non arriv6s
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'TALSMANDENS _ P A RO L E '
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'4 1rlsh Press revlew
3 0, xl. lsm
commtsslon: tlmes (t) Jenklns commlsslon shows a shlft
'to the Left tn poLltlcaL terms. portfoLlos have not been
dlscussed. thls wlLL be wonked out by thenew commlsstoners
1n december and taLks wlLL stant at receptlon at Jenklns
house tn engLand on 22nd.
surnmlt: tlmes (1) support for irlsh and danlsh campalgn to
reduce 
"?9 system of Levles and taxes on farm trade camefrom france. lndependent ( t ) a vitaL summtt debate takes
pLace today the outcome of whlch rna'! lveLL detenmine whethen
lr1sh farmers wlLL be faced wlth a huge export tax blLL
next year. the counclL wlLL discuss throny questlon of
mca s. (16) caLLaghan reJected a french b1d to cut eec
subsldles to b11tal.n through changlng border tax system.
press ( t ) fnance and wqst germany threw thelr weight behlnd
lrlsn campalgn to force a radlcaL change ln eec agrlcuLture
tax and subsldles system.
. i-b\
education: tlmes (8) lndependent (t) educatlon mtnlstens
of eec declded to spend seven and a haLf mlLLlon pounds
over next four yeans on projects to heLp get Jobs for young
peopLe and heLp prepane them for them. press ( l). a translilon
year proJect for post prlmany schooLs ls the most.'LlkeLy
way lr1sh share of the cash wiLL be used. o
LY1e
burke: lndependent (1) bruke
1rO poundz a daY. thls makes
lrlshmen ln europe. press ( t )
brusseLs that burke mlght 9et
commlsslon.
saLary wiLL work out at
hlm one of the hl'ghest patd
there 'were rumours ln
educatlon portfoLto on
cattLe: lndependent (Z) eec declslon to aLLow beef tmports
from third countrles lnto eec was crltlclsed by cLlnton
wtro sald there was LtttLe prospect of hlgher prices
fon lrish cattLe. press ( t+Z) cLlnton safct there was no
need for panlc in beef trade foLLowlng eec declslon to change
reguLatlons on lmportatlon of beef from thlrd count-rles.
rsvue de La presse francalse
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+# conselL europeen crest dans un c[lmat assez pesant que stesl
Ea-rrEE=!.Gr==E:.-e OUygft Lg COnSelL , Cgmmg Ltattgste Lg tOn
empLoye par Les pnlnclpaux quotldlens: t tun conEelL corsacre I
aux probLemes economlqtec tt /nonde 1-2/t ttLes neqf cheF-
chent a paren au pLus presser, /n-l.l-1/, rrdes efforts eficore I
'lnsufflsants pour redulre La dependance energetlquq de Lr6unope :
/n-1.1-5/t trLes neuf devant La menace dtune nouveLLe hausge I
du petro[e 
' ' /t-s.6-1/ ' ' gLoomy eec starts summlt'' /hertrLb I
1-4/t un conseiL europeen pour parer au pLus pressett /ttOe.rr'-rlttglscard veut une europe de Lrausterlterr /numa.1-1/.
Les commentalnes ne sont guere pLus encourageant et , sansl
aLLen Jusqus au canactere dramatlque de /t-s/ r, La peun est
Le sentiment qul domlne ce sommet, uns peur qu1 submenge Les res
ponsabLes des etatst t Les correspondants lnslstent sur Le desen
chantement: tt sans lclees n1 moyens pour resoudre Les pnobLemes
Les pLus urgents, Les neuf se Llmlteront probabLement a un coTls-
tat dtechec /ttOeratLon/. dans un ttteL cLlmat de moroslte Le ne
suLtat peut dlfflctLement reserver de mauyalses surprlses ), /Le'
nonde/. rr
t t glscard a raoene sur terre Le sommet europeen, r r tttre
/L'aurore 6-'l/ en lnslstant qun Le rrreaLlsme drr du pnesldnt
Qulr dans Le doma,lne energetlque a pour La pnemlere fols manlfes
te par une proposltlon concrete La necesslte de mettre fln au
chantage chnonlque des emlrs du petroLe. atnsl paralt srebau-
cher une 
"defense BLastlquetr de La communaute, note y.de Lt
ecotals dans Le /ltg.1-1 / qut pounralt aboutlr a des
offres condltionneLLes eunopeennes dans Le cadre du dlaLogue
nord-sudr alns1 peut-etre quta prevolr une partle condlttonneLLe
dans Le proJets de haugse du prlx du petroLe. /t"es echos 5-1/
neconnalsent que Les neuf ont tente drafflcher une coheslon.
une nemarque enflnr du /q.g.1-1/ sur La credlblLlte perdue
de Lteurope: tt parLer du reve drunlte nrlntenesse guere pLus
Les peupLes decus, mals Les sommets senvent desormals a autre
chose, a parLen des crlses: mals Ltexerclce du pragmatlsme nres{
pas molns derlsotre que ceLul de LrldeaLlsme.
tt Ltodyssee dtun rapport tonplLLe /monde 2-1/
sur Le rempLacement eventueL des commlssalre fnancals:t; La posltlon du gouvernement neste La pLus mystenle
se t t Le monde 2-1/
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t t pLus de 5 mLLLlonr chomerlrs s La c. e. e. ) ) /n_J.12_r/
/te f1g.1 1-5/ annonc mesuner opeennes contre Le choma-
9e des Jeunes: 't pout I premiene *( s Les mlnlstnes ne se sont
pas contente de resoLt r'gtt.
-_::::_::_:1-:: ',j',;::" 
"'.^;',(,::::::':: 
un compte rendu de L'enque
pommes de terre: Leur prix ne devnait pas augmenter, pulsque Les
taxes eunopeennes ntont pas ete retabLies /
, 
"24-2/
anciens combattants/ europe: un manifeste eunopeen pour un par,Le-
menet eLu /aurore 5-r/
I transports: Le camlon europeen de 40 tonnes ntest pas encore no
/echos 5-1/
peche: negoclatlons c.e.e./isLande sont repoussees /echos 5-1/
t--- 
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-+- fuslon nucLealre- Lteurope pletlne /nouv. econom. p.51/
-+- " carrefouns soclaLlstesr t annoncent pour ma1 1917 une sesslon
d'etude sur ,t Lreunope contrainte ou chance pour La gauchert
/unLte zB-4/
v
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den danske presse for tirsdag den Jo.november 1975t
to pmo : det :
berLlngske tldende (Oam) skriver bL.a. at heLmut schmtdt 1fo:Lge et
referat fra topmo:det tmaLede fanden paa vasggent og spaaede poLlttsk
uno 1 lndustriLandene som fo:Lge af den fortsatte o:konomlske krlset
og gav udtryk for tanken:1kke mere u-Landshja:Lp folr vl kender oLle
prlsen. (v benLlngske tldende s.1).
poLltlken (so:ren nleLsen) citener anker Jo:ngensenrder paa mo:det
gJorde opma:rksom paa at de o:konomiske udslgter fon vesteunopa er
skna:mmende 1 de kommende aar tderfon bo3r ef staa sammen om en ak-
tiv enenglpoLltikt. (poLitlken s.1). andet steds 1 bLadet skrlver
So:ren nleLsen om tnyt haab for diaLogen med u-Landenet - efter at
heLmut schmidt har gJort lndro:mmeLser paa omraadet. (poLltlken s.2).
rbts korrespondentrmogens bryderunderstreger den sta:rke uentghed d.,1
hersker paa topmo:det specleLt m.h.t en fa:LLes ef-hoLdnlng t1L ud.i
vlkLlngsLandene. bryde skrlver at hoLLand har truet med seLv at 1va:tl
sa:tte et udvtdet hJa:Lpeprogramrsaafnemt der lkke flndes en ef-Lo:s.l
n1ng. ( tnfonmatlon s.1,aktueLt s.8).
ekstna-bLadet skrlver at efrs regeringschefer mener at den o:Xonomls{
fiil.'l:-:::::3;:::,':';lil:' L 1e17 
os am man derror v1L ratlonerl
JyLLands-posten (vejLstrup) sknlven at ef-Landene lkke v1L glve efte/
for oLleLandenes trusseL.hvis oLleprlserne forho:Jes bLlven der sLet
lngen penge t1L u-Landsblstand. (jVLLands-posten s.11).
bo:rsen (mlen1tz) skrlver at det va:sentLlgste resuLtat af topmo:det
I haag meget veL kan bLlve at storbritannlen opnaar tiLsagn fra en
ra:kke Lande om sto:tte t1L at hoLde kursen paa pund sterLlng.
(bo:rsen s.5).
tiL Lldsknlse:
bo:rsen (stonm hansen) skriver i
med skepsts paa saLg on\ 'erinr
tlonaLe seLskaber vender n'/ggen
resuLteret i en afda!fipt'lr'r i 
-l
t det ikke aLene en o:k som nu ser
an i ul,LkLlngsLandene. tde muLtlna-
tiL u-l: rdene en tlLLldskrlse har
:rtl j't,rgs-aktlvltetent. (bo:rsen s.7l
,gundeLach og de andret:
Ledende artlkeL I berLingske tidenderhvori det bL.a. hedden at kom-
mlsslonen lkke har noget imponerende stort spiLLerum og mlndre magt-
befo:jeLsen end pLanLagtrtmen naturLlgvis er det vlgtlgt hvem der be.
kLa:der de 13 kommlsslonsposter. 'den nuva:rende kommlsslon har v
o76
a: ret
af uja:vn kvaLltet. (berLlngske tidende s.14).
revu.* de pnesse
La +rAYs
30, xt. 1970 &r9e
eunopese naad
de kennkwestle op de toP was of blJ r,( herste L van de economle
voorrang moe t worden ge \'e n aan de ne tnl Jd 1ng Van de ge Ldont-
waandlng of de bestnlJdrng Van de wenk'tosheld. blJ Schmldt en
glscand staat het eenste punt hoog op het pnognamma. schmldt steLt
gezondmaklng van de natlonaLe economle voonop en verwlJst daarmee
het pLan- dulsenbeng naan het tweede pLan trouw 1 schmldt steLt de
bestnl Jdlng van de lnf Latle voonop. gls :and geef t cle voonnang aan
nleuwe lnvestenlngen. voor ontwtkkeLlngshuLp houdt schmldt de
boot af aLg d 1. schmldt wiL nlet zwichten voon'de chantage van
de oLteLanden en staat daanmee LlJnrecht tegenoven nedenLand. hlJ
wlL venmlnderlng van de ontwlkkeLlngshuLp blJ stlJglng van
de oLlepnlJs, teL J.
de negen zlJn krlbblg ln de rldde?zaaL blJeen, op voonsteL van
glscand overweegt men de bhoefte aan oLle af te remmenr voLkskr 1.
tlndemans heeft de top gevraagd zlJn rappont senleus te behandeLn.
het dnelgt tussen waL en Schlp te naken en tlndemans heeft
behoefte aan een bultenLands succes voor zlJn natlonaLe poL1tlek,
nnc 5
comm tss 1e
brusseL reageert tevneden op de komst van vnedeLlng. portefeulLLe
staat nog nlet vast, hgse cnt 9 over de voondracht van
vnedeLlng ls pas op fiet Laatste moment besLlst, trouw 5
ondenwl Js
de ondenwlJsmlnlsters starten een vienJanen pnoJect met 2, experlmenl
om het ondenwljs voon Jongenen beter te Laten aanpassen op
toekomstlg werkr VoLkskn 1.
9
La revue de La presse beLge
3 0, Xt. 1976
pnesse francophone
++#++++++++++#+
t ) ue sommet de La haye. m. tlndemans aux neuf : nous r1s
quons de perdre toute cnedlblLl.te. La Llbne beLglquelg.1.
L europe en descente de vltesse. Le peupLerp.l . Le ,, banqucen
aLLemandt' domlne Le sommet : egaLement page 1 du peupLe, L echo
de La bourserp.l, La dernlere heunerpml n La ctter p.1 et Le
solrrpages 1 et, : tt c est m aL partlrr.
2) La chasse aux sorcleres a La cee 
-La clterp.4
3\ augmentatlon du chomage dans La cee L echo de La boursepage 3 . La beLgtque slgne La convention de securlte soclaLe
europeenne L echo de La bourserp,J
4) Le deflclt commerclaL de La cee avec Les etats unts s est
aggrave Le solr 19.12,
nederLandstaLtge pers
#++++++++++++++++++
1 ) top ln den haag. de standaard, bL z 1 : ttnctemans vraagt
extenne reLatles voor davlgnon. ongewone procedune. flnancleeL
ekonomlsche tlJdrbLz 1 : ttndemans versLag europese unle herLetdtot neeks vrome wensen. ook bLz 1 : de nleuwe eg-kommissle.gazet van antwerpenrbLz 1 : sombene sfeer. Laatste nleuwsrbLz
tlndemans vecht voor zlJn pLarr. ook voLksgazetrbLz 4 en nleuwebLz 4.
2) eg tlLt zwaar aan JeugdwerksLoosheld standaard rbLz3) eg = cognac hefftng venenlgde staten 1s ntet gerechtv_
vaandlgd standaard, bLz ,.
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1 brltlsh press revlew tuesday november JO, 1976
summlt
.ft 1, tlmes 1, guand I 14, teL 1, malt 4: papens headLlne green pount
and energy. tlmes, grrard and te L t. 1gh Llgh t glscard attack on
eec food subsldlslr Ltaln. rln fends off france, says
guand. caLLaqhan w that pn, 'e on brltaln to devaLue gneen
pound wouLd threate :h the gr contract and the outcome of
negotlatlons wlth 1 ft and r olL prlce feans. ft
says eec 1s plnnlng hopes fr ndlng soLutlons to the
pnobLems of faLterl onomlc 
' 
e?yt o1L prlce threat and
genenaL neLatlons w: rlnd Wol flnmLy on the lncomlng
carter admlnlstratlon. guand e( 
- 
-, laL conslders the
o1L prlce 1ssue. dangenous probLem of successlve lncreases.
enengy
t,lmes 252 Leonand w1LLlims says eec energy ,',;.klyt formuLated 2
years dgor has made veny sLow pnogness. out the o^c js dolng
much better in achlevlng lts a1m of neduclng de;.''' ience on
lmponted enengy nesounces than the nest of the worLd 1s.
tlmes 14, guard 16, teL 122 enengy secnetary benn hopefuL for
fasten pnogress on eec enengy poLicy. commons.
bnlef notes
ft 4) tlmes 6) teL 23 eec educatlon mlnlsters. money to be spent
to combat nlslng unempLoymen.t of the young.
ft 9z eec offlclaLs regret usa eec chlcken wan resumption.
ft 12, tlmes 14, teL 122 govennment express hopes for flshlng deaL
wlth lceLand. commons.
ft 172 uk btscult makens htt by an eec sugan poLlcy whlch has ralsed
pnlces.
ft 392 eec commlsslon announces cut tn cocoa bean lmpont duty.
tlmes 5: western eunopean assembLy. stnalght neponts from ahtens
and pr par1s.
tlmes-eunope QuppLment 28: ltaLyts beef fanmlng dlsasten.
guard 152 government heLp for wooL lndustry. necessary to equlp to
do weLL 1n eec.
pressebertcht
------.-.-
30. xl. gr0
glpfeL eg-regterungschcfs unelnlg ueber wlrtschaftspoLltlk.
schmldt gegen zu grosse zugestaendnlsse an dte eg-kom-
mlsslon (fr 2/21. schmtdt: teures oeL bedeutet wenlger ent-
wtckLungshlLfe (weLt 1/51. den haag dnoht m1t aLLelngang bet
der entwlckLungshtLfe. kommlsslon maLt duesteres blLd der
wlrtschaftsLage (taz 1/2). eg-regterungschefs haben slch
wentg zelt geLassen. bet beglnn des glpfeLs sah es so aust
aLs wende wenlgstens das thema I t lapant' nlcht mehn aLLzuvleL
zelt 1n anspruch nehmen. ankuendlgung, der eunopaelsche rat
woLLe slch mtt dem Japanlschen expontdruck befassen, hat be-
relts thne wlrkung getan. tokto hat gespraechsbereltschaft
slgnaLlstertr Ufi zu vermelden, dass d1e eg-reglerungschefs den
weg zu elner eskaLatlon von nestrlkttven massnqhmen fnelgeben
(hb 2/1\. eg-reglerungschefs beraten ueber weLtwlrtschafts-
krlse (sz 2/41. o€Lprelse enschweren nond-sued-dlaLog. eg-
regterungschefs duerften slch mlt zugestaendnlssen zurueckhaL-
ten (sz '15/'ll . eg ueben wlrtschaf tsLage besorgt. regterungs-
chefs berleten verhaeLtnls zu? drttten weLt (gen.-dnz. 1/41.
"I81) .z
kommlsslon Jenklns t mannschaft
etne fastvoLLstandlg
f,€Tm er am 1. Januar d1e spltze
1/51 .
belnahe perfekt. €F wlrd ueben
neue mannschaft verfuegen,
der kommtsslon uebernlmmt (hb
gemetnschaft waffenstlLLstand ln ftschkrleg geht zu ende. ge-
spraeche der l'ommlsston ueber elne uebergangs-
regeLung fuen dte brltlschen fangrechte 1n tsLaenctlschen ge-
waessern werden fruehestens ende dezemben zun erfoLg fuehnen.
aLs erfoLg wertete gundeLach benelts d1e tatsache, dass reyk-
Javlk ueberhaupt zu venhandLungen m1t der eg berelt lst (weLt
1O/2). erhoehung der us-elnfuhrzoeLLe fuer branntwelne aus der
eg (nzz 7/4).
dlvenses eg hat orlon-bank und vter andere lnstltute beauftragt,
dte aufnahme elnes kredltes ueben 5O0 mlLLlonen doLLar
mtt elner Lautzelt von fuenf Jahren zu arnangleren, der ltaLlen
zugutekommen soLL (hb 5,t/t).
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Les quotldlenl i,uxembourgeiol.r, du 27 au 29.11
tOUs Les quOtldlertS COlhi,,CIt€ht l,n :"1,{rU'9 COnselL europeen et
tous tombent dt accord pc)'r: constatttr qu( Les pnobLemes econlmtques
et monetalreS doml.nent (wont, tagebLatt l.).1). C€ sera, d1t Le
repubLtcalnr Un sommet contre LtlnfLatlon, une reunlon au
moment meme ou Les pays producteurs de petroLe menacent de maJorer
Les prlx. dans son commenta! r- r'!e r' j' c' montatgu resume : sur Le
pLan poLlttque x ce Sera une dec,eptlon et sur Le pLan de Ltunton
economlque et monetalne on ne pettt stattendre a.'des pro-ores.-
Le wont (p.2) rettent Lttnttlatlve de m. tlndemans ';.r1 a falt
parventr un meSsage aux hutt pantenalres et slgnaUe [''1'nltatlon
de m. thorn.- dans une lntervlew accordee au JournaL 12i.11.o.1)
Le premlen-mlnlStre g.thonn avalt falt pant de son pesslmlsme:
pas de grands espolrs et pas cte dtscusslon serleuse du rapport
tlndemans (td. v. repubLtcatn 21.11.9., ).
::::::::::':J::::":"::"::,Tll;:'ll: ::'T::l: ::.'ol'1, .11.e.25
nord-sud- Le document de La ce: une melLLeure harmontsatton de La
poLttlque commerctaLe (tageOLatt p.4)
chomage touJours Le chomage, Les stattstlques de La commlsslon
(wort p.1 )
slderurgle- La reunlon du comlte consuLtatlf de La ceca : m slmonet i
soutenlr Les tndustrtes et respecter Les traltes.
(repubLlcalnr ed1t,. du 21.11 .p.J)
deveLoppement- Ltalde au deveLoppement rest lnsufftsant (wort
27 .'.|1 .9.25)
foncttonn3lres- La questlon de m. dondeLtnget' au suJet de ttLlbre
clrcuLatlon des foncttonnalrestt (rep.p.r)
Ic u.S. press revlew for novemben ?_5 and 26, 1916
€. C.
nov. 26 w.s.J. (1) has Long anaLysls on the state of the communlty.
the emphasls ls that aLthough monnetts europe 1s deadr a new
cohestveness 1s emerglng among the nlner fi3k1ng the communlty a
formldabLe force 1n tnternatlonaL poLlt1cs. artlcLe says varlous
€.c. successes to date towand lntegratlon are ln periL and outLlnes
the reasons. capsuL neponts are glven for genmany, francer brltaln
and 1taLy.
nov. 25 w.p. @28) says that €.C. move on flsherlesr and the
resuLtant necesslty for negotlatlon of access agreements wtth thlrd
countrles, 1s postng a dlLemma to the sovlet unlon whlch does not
recognlze the €.c. but needs to flsh ln the new zone
nov. 26 JournaL of commerce (1) SayS s.C. and turkey appear ctoser
to lnonlng out thelr dlfferences, I
I
roV. 26 n.y.t. (b8l reponts on the opentng of the €UFop€,;'? L, tverslty
lnstltute but says probLems about lts roLe and goaLs Ferlii
nov. 26 baLttmone sun (a15) r ln a neport from lts tokyo bureau,
says that accordlng to government sources, Japants recent trade
proposaLs to the €.c. tncLude an offen to negotlate and to lncnease
some lmports.
nov. 25 w.9. IOZZ) repor l+'t"t rr'rr I .i1s ln the foref ront of an
apparent attempt by the r,. -an --rlrnr' , e! party to pursue tles on a
LocaL LeveL wlth the unlted states as a means of galnlng respecta-
bltlty wlth the amertcans.
lnt ennat iona L
nov. 26 new yonk ttmes (11) reports canadlan pnemler trudeaurs
decLaratlon that a referendum on the separatlon of quebec fnom
canada mlght be heLd lf a sufflclent maJorlty of quebecers lndlcated
they favoned lndependence.
tl U. S. press nevlew for november 2g, 1976
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;-;;r*"1 or commerce
texttLe manufacturers
from the tar east and
to save the lndustry
speclaL (Z) notes
have caLLed fon an
estabLlshment of a
from ttcatast ^rhg.
that westenn european
end to cheap lmponts
common european poLlcy
,t
a speclaL to the waLL street
promlsed the e.co to h I 19'
LeveLs and to aLLow mor-e 
€ ,c.
lmports thls year.
Jn11,^nrt {ll reports that
- q rrts to brttaln
,'!,i-.nt'ed mlLk powder and
Japan has
at 1975
c1 ganet t e
the n.!.1. (29) repont' r f : j ,. .ased by the e.c. commtsslon
showtng that unempLoyment ts lnc,^easlng among the member nattons,
espectaLLy west germany, france, boLglum and denmark.
a nov. ?-6 chrlstlan sclence monltor (lzl ar':icLe states that the
wonLd can Learn from bnltaln that no radlcaL soclety can functlon
nroFrerLy unLess 1t obeyS the fundamentaL Larvs ol what mlght be
caLLed tteconomlc phlLosophyrrr the flrst of whlch the paper
suggests ls t tthere ls no such thlng as a free Lurcii. r t
E n.y.t. edltorlaL (11/2't examlnes the new reLatlonshtp between
franz strauss of west germanyts chrlstlan soclaL unlon panty and
heLmut kohL of the chrlstlan democrattc unton panty, aften.the
break up of the 27 year unlon between the pantles.
accordlng to the n.t.t, (28) the poLanlzatlon of fnench poLttlcs,
begun under de gauLLe, contlnues.
an edltorlaL ln
1s belng dnawn
f-nt ernat lona L
the n.!.1. (ll/Z\ dlscusses why attention tn france
to former prlme mlnister Jacques chtrac.
the baLtlmore sun (a5) reports that the u.s., the sovlet un1on, and
mextco slgned agreements yestenday governtng ftshtng zones off the
U. S, and mexlcan coasts.
the new york tlmes (f) reponts on west german chanceLLor schmtdtts
statement to the socla[tst lnternattonaL that bad management by
qovernments, not tdeoLogy, ls to bLame for the current worLdwlde
economlc crlsls.
Revue de Ia presse hell6nique : ree:elIe:-seelre:-3Eri9e]e!
lf Les mesures concernant lragriculture, prises Ia veille par l-e gouvernementq ontIt4ta pr6sent6es in extenso par toute 1a presse hell6nique du dimanche 28 novembre.
Nous retenons de Ia longue et tr6s d6tai116e d6claration gouvernementale les pointc
suiv;'.nts:
rr1. Cr6ation drexploitations coll-ectives exp6rimentaLes sur 1es terrains de 1r6tat
d Carla, Lissinion et Agoulinitsa, aprds distribution de lote suffisamment grmdc
aux agriculteurs d6munis de 1a r6gion. Surface totale 12.0Oohao Le support
drorganisation de ces exploitations sera assur6 par lee services comp6tents
'de 1r6tat.
2. Elaboration drune loi qui rdglera Ia question de lrexploitation par des agrJ.-
culteurs actifs, des terres abandonn6es ou non cultiv6es drune eurface totale
de 150.000 ha,
3. Elaboration drun progranme de valorisation des terres 6tatiques, municipales,
ou priv6es dont ltexploitation nrest pas jug6e satisfaisante. Surface totale
de 5oo a 5oo.o00 ha.
4. Elaboration drune loi organisant le remembrement des terres.
5. Augmentation des terres arables de 24.OOO a 4O.OOO ha. par alr. Un cr6dit de
2OO millions de drachmes a 5t6 ouvert A cette fin.
Drautre part, Ia taxe de transmission a 6t6 abolie quant aux transferts des terrab
agricoles drune surface ne d6passant pas 4 ha., quand lracquereur est un agriculteur
actif.
Les montants des cr6dits accord6s par Ia Banque Agricole de Grdce (6tatioue) pour
lrachat de terresront 6t6 augment6s A 1.100.000 drachmes par agriculteur.
Un montant de 140 millions de drachmes a 6t6 inscrit au budget ordinaire pour J.e
financement des achats de machines agricoles pour des nouvelles exploitations colle-
ctives de coton.
Drautre mesures, d6cid6es en m6me temps, concernant 1a collaboration 'es coopera-
tives avec Ies services de 1t6tat pour lrorganisation des march6s de verl-c--S publiques
et libres des produits agricoles. Des experts 6;rangers seraient appel6s i contribuer
i leur organisation.
En ce qui concerne la recherche dans 1e domaine agricole, iI a 6t6 d d6:
&. La restructuration du service central des recherches agricoles.
b. La cr6ation de ! centree de recherche agricole (A Ihessalonique, .u..r'issa,
Patras, Crdte et Athdnes). Ces instj.tuts et stations locales de r.:cnerche
appliqu6e, seraient cr6es dans Ie cadre de ces centres.
cr C16ation de nouveaux instituts de recherche sp6cialis6s (institut des agrumes
en Argolide, institut des vignobles et des raisina secs i Patras, etc.).
Lrengagement des cr6dits n6cessai-res pour Ia 16alisation de ce programme, qui est
estim6 e 115 milliard de drachmes -our }a prochri.-' d6c6nnie, a 6t6 6galement d6cid6rr.(Extraits du journal tEleftherotl lrat, cei., re lauct,3, 28 novembre)o
Darts Ia presse de ce matinron ri i tes r,' .ct.r c,nr; :les partis de Iropposition. Tous
sont draccord querrles mesures gouvernementales sont bonnes, mais iI faut encore fai-
re beaucouprr. ( t 1'a Near , centre gauehe, 2! novembre) .
La presse du dimanche 28 noveml)'.i 6voque 6gaIern,r rt l-argement les activit6s conc€r-
nant les n6gociations dr adh6sion et .1 ()ur ; jpa:",.tion.
On Iit dans rKathimerinir 1a composition de 1a I'Commission Centrale des N6gocia-
tionsrr, qui est Ia suivante:
Pr6sident : 1"1. Nicolas Kyriazidis, Vice-Gouverneur de la Banque de Grdce.
Membres ,, MM. Gregoire Varfis, Lirecseur G6n6raI au I'iinistdre de Ia Coordinatio4
Athanase Andreopoulos, Directeur G6n6ra1 au Ministdre du Commerce, Alexandre Chloros,
professeur C.e Droit Compar6 d lrUniversit6 de Londres et Ie Directeur G6n6ra1 de Ia
Direction G6n6ra1e des relations 6conomi,^1ues du Min:.stdre des Af faires Etrangdresfr.
u u.s. press nevlew for november 2g, 1g76
'r.,
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the n. !.1. (29) report' r f : i ,: .ased by the e.c. commlsslon
showlng that unempLoyment 1s lnc,^easlng among the member natlons,
especlaLLy west germany, france, beLglum and denmark.
a nov. ?-6 chrlstlan sclence monlton llll ar':'.cLe states that the
wonLd can Learn from brltaln that no radlcaL soclety can functlon
nr"openLy unLess lt obey3 the fundamentaL Laws at what mlght be
caLLed t'economlc phlLosophyrrr the ftrst tlf whlch the paper
suggests ls ttthere ls no such thlng as a fnee Lurcii.rr
d n.y.t. edttorlat (lt/Zl examlnes the new reLatlonshlp between
franz strauss of west germanyts chrlsttan soctaL unlon panty and
heLmut kohL of the chrlstlan democratlc unlon party, after,the
break up of the 27 yean unlon between the panttes.
accordlng to the n.!.1. (29) the poLanlzatlon of fnench poLltlcs,
begun under de gauLLe, contlnues.
an edltorlaL ln the n.t.t. (lt/z) dlscusses why attention ln france
1s belng dnawn to former prlme mlnister Jacques chtrac.
f-ntennatlonaL
the baLtlmore sun (a5) reponts that the U.s., the sovlet un1on, and
mextco slgned agreements yestenday governtng flshlng zones off the
U.s. and mexlcan coasts.
the new york tlmes (3) reponts on west german chanceLLor schmldtts
statement to the soclattst lnternatlonaL that bad management by
qovennments, not tdeotogy, 1s to bLame for the curnent worLdwlde
economlc cnlsls.
Revue de Ia presse hell6nique : nouvelles mesurgg_Sgligg}gg
t) Les mesures concernant 1-ragriculture, prises La veille par 1e gouvernement, ont
tt4ta pr6sent6es in extenso par toute Ia presse hell6nique du dimanche 28 novembre.
Nous retenons de 1a longue et tr6s d6tai116e d6claration gouvernementale les pointc
suivants:
rr'1. Cr6ation drexploitations collectives exp6rimentales sur Ies terrains de lr6tat
d Carla, Lissinion et Agoulinitsa, aprds distribution de lote suffisanment gr@ds
aux agriculteurs d6munis de la r6gion. Surface totale 12.OOOhao Le support
drorganisation de ces exploitations sera assur6 par les gervices comp6tents
' de 1r6tat.
2. Elaboration drune loi qui rdglera Ia question de lrexploitation par des agfi-
culteurs actifs, des terres abandonn6es ou non cultiv6es drune surface totale
de 150.000 ha.
]. Elaboration drun progranme de valorisation des terres 6tatiques, municipales,
ou priv6es dont 1'exploitation nrest pas jug6e satisfaisante. Surface totalc
de 5oo a 5oo.o00 ha.
4. Elaboration drune loi organisant Ie remembrement des terres.
5. Augmentation des terres arables de 24.OOO a 4O.OOO ha. par an. Un cr6dit de
2OO millions de drachmes a 6t6 ouvert A cette fin. i'
Drautre part, la taxe de transmission a 6t6 abolie quant aux transferts des terrair
agricoles d.rune suriace ne d6passant pas 4 ha., quand lracquereur est un agriculteur
ac ti f.
Les montants des cr6dits accord6s par Ia Banque Agricole de Grdce (6tatioue) pour
lrachat de terresront 6t6 augment6s d 1.1OO.OO0 drachmes par agriculteur.
Un montant de 140 millions de drachmes a 6t6 inscrit au budget ordinaire pour Ie
financement des achats de machines agricoles pour des nouvelles expl-oitations colle-
ctives de coton.
Drautremesures, d6cid6es en m3me tempsr concernant 1a collaboration 'es coopBra-
tives avec les services de 1r 6tat pour Ir orqanisation des march6s de verl -:-aS publiques
et libres des produits agricoles. Des experts 6;rangers seraient appel6.s i contribuer
i leur organisation.
En ce qui concerne la recherche dans l-e domaine agricole, il a 6t6 d,' d6:
3. La restructuration du service central des recherches agricoles.
b. La cr6ation de ! centres de recherche agricole (i Thessalonique,.'..iri.ssa,
Patras, Crdte et Athdnes). Ces instituts et stations locales de r.rcnerche
appliqu6e, seraient cr6es dans Ie cadre de ces centreso
co Cr6ation de nouveaux instituts de recherche sp6cialis6s (institut des agrumes
en Argolide, institut des vignobles et des raisins secs i Patras, etc.).
Lrengagement des cr6dits n6cessaires pour Ia 16alisation de ce programmer qui est
estim6 d 1r5 milliard de drachmes -our l-a prochnj,-' d6c6nnie, a 6t6 6galement d6cid6tr.(Extraits du journal tEleftherot; rr&f r c?r.,re laur:t,e, 28 novembre)o
Dans Ia presse de ce matinron -L', l" les .r,' rct:r onrl les partis de lropposition. Tous
sont dt accord que trles mesures gouvernementales sont bonnes, mais iI faut encore fai-
re beaucouprf . ( t'f a Near , centre gauehe, 2! novernbre) .
La presse du dimanche 28 noveml,^,; 6voque 6galern.rrt largement les activit6s conc€r-
nant les n6gociations dt adh6sion et I our I !pa:",.tion.
On lit dans rKathimerinir Ia composition de larrCommission Centrale des N6gocia-
tionsft, qui est Ia suivante:
Pr6sident : 1,1 . Nicolas Kyriazirids, Vice-Gorrverneur de Ia Banque d,e Grdce.
Membres ,, MM. Gregoire Varfis, Lrirecseur G6n6raI au I'iinistdre de Ia Coordinatio4
Athanase Andreopoulos, Directeur G6n6ral au Ministdre du Commerce, Alexandre Chloros,
professeur de Droit Compar6 i 1'Universit6 de Londres et Ie Directeur G6n6ra1 de la
Direction G6n6ra1e des rel-ations 6conomiques du Minrst6re des Affaires Etrangdresrr.
t5 Dtautre part, Ia presse annonce les activit6s suivantes:
1. Le 5 a6cembre, auront lieu i Bruxelles 1es n6gociations relatives au2dne
protocole finaueier.
2. Les 8 et 9, Ie Sous-Secr6taire drEtat au Ministdre dc Ia Coordinationt
t[. Kontogeorgis, visitera Ia Commission suite A une invitation de
. 
M. Thomson.
1. Entre Ie 10 et Ie 1l d6cembre, auront lieu, trds probablement, des n6gocia-
tions concernant des questions douanidres (i trds haut niveau des services
comp6tents). La d6I6gation hell6nique sera conduite par M. Kyriazides.
4. En m6me temps, iI y aura des r6unions et des pourparlers au niveau des ex-
perts en mati6re du Droit drEtablissement.('Kathimerinir, 2l novembre).
Bureau dr Athdnes
revue de La presse turque du 19 au 26 novembre 1915
rrLes reLatlons commerctaLes avec Les pays de La cee se deveLoppent!
son hav.adls-oroit e-t9/ I 1 / 191 6
rrLa cee qui se compose dtetattaux posSlblLite economlques
pnesque identlquesrcherche avant tout des marches pour ses produltsr
La turquie pourralt se deveLopper en creant eLLe meme sa pnopre
tndustrie et non en adherant aveugLement a La ceett(tercuman,
droiler22tl1 11976 )
t'La maLentendu Le pLus lmportant entre La tunqute et La cee
concerne Le Llbre clrcuLatlon des travalLLeurs tuncs a Lttnterleun
OeS pays dU mafChe Commun.....o. S1 Le mafChe COmmUn dlt ttOUl tt
aux demandes tunqueSrdeS mlLLtonS dtOuvnlers Se retnOuvefont Sun
Le champ en eunop€....... ctest ce que deslne Le qouvernement de
cOaLitiOn.....QUi Se debanras-efa a1nS1 du prObLeme de Ch6mage" "
(poL1t1ka, gauche , 22.11,1916 )
rrpaS d'europe Sans La turqule rF?S de tunqule sans gL'eurOpe tt
(tencurnanrdnolte, 22r11 t1976 )
"La tunquie pourralt etne un pontrLe polnt de rencontre entne La
cee et Le j apon r I r ( cumhurlyet, gauche ,2? .11 .1976 )
,tLeS europeens comprennent de pLus en pLus L'tmportance de La
tunquie pour Lteuroperce polnt de vue se qeneraLlse dans La cee tr
(miLLiyetrcentre-gauche t24,11.1915 ) .
rrLes reLattons turqule -cee tnaversent Les moments Les pLus dures t
de son h1sto1ner.... or Les condltlons actueLLes sont tnes dlfferenfl
de ceLLes d'hlBF.....La mOlndre enreun de L'une deS deux pantleS, 
I
pourralt eLoiqnen dans une certalne mesune Lw turqule du monde
occidentaL r I (miLLtyet , centre-gauche t25.11.1916 )
t t que La Li..,r€ ctrcuLatton sOlt reconnue paf La cee seuLement
pour Les ouvrters t.uncs tnavalLLant actueLLement a L'intenleur
des pays de Lteurope occldentaLe I I (mlLLlyetrcentre-gauche r25.11.1?i
'!
ttLa grece ne stopposera pas a L'adheslon 4O La turqule
a La cee I I (vatarrrgauche126,11.1976 )
{.t
[.-
t5 D'autre part, Ia presse annonce Ies activit6s suivantes:
1. Le 5 d6cembre, auront lieu i Bruxel-Ies les n5gociations relatives au26neprotocole financier.
2. Les 8 et 9r Ie Sous-Secr6taire d'Etat au Ministdre de Ia Coordination,
M. Kontogeorgis, visitera Ia Commission suite i une invitation de
. 
M. Thomson.
3. Entre 1e 10 et Ie 1l d5cembre, auront lieu, trds probablement, des n6gocia-tions concernant des questions douanidres (d tr6s haut niveau des services
comp6tents). La d6l6gation hell6nique sera conduite par M. Kyriazides.
4. En m6me temps, iI y aura des r6unions et des pourparlers au niveau des ex-perts en matidre du Droit drEtablissement.('Kathimerinir 
, 2J novembre).
Bureau d'Athdnes
revue de La pnesse turque du 19 au 25 novembre 1916
rrLes reLatlons commerctaLes avec Les pays de La cee se deveLoppent!
son hav.adis-droite- 19/1 I / 191 6
rrLa cee qui se compose dtetatl aux posslblLite €Conomlques
presque identtquesrchenche avant tout des manches pour SeS pnOdultsr
La turquie pourralt se deveLoppen en cneant eLLe meme sa propre
lndustrie et non en adherant aveugLement a La ceet t (tercuman,
droiter2.2t11r1976 )
" La mlLentendu Le pLuS lmportant entne La tunqule et La cee
concerne Le Llbre clrcuLatlon des travalLLeurS turcs a Ltlnterleur
des pays du marche commun....... s1 Le marche commun dtt ttout tt
aux demandes tunqueSrdes mtLLlOnS d'ouvrlers Se retrouverOnt Sur
Lechampeneurope.......c'eStcequedeslreLegouVernementde
coaLition. .. . .QUi se debarras'era a1ns1 du probLeme de chomage ' " '
(poLitlkar 93Uche, 2?-.11.1916 )
rrpaS d,europe sans La turqule rFEs de turqule sans gLteurOpe tt
(tercurnanrdrolte, 22t11 t1976 )
"La tunquie pournalt etre un pontrLe potnt de rencontre entre La
cee et Le j apon r r I ( cuohurlyet, gauche 12?.11 ,1ql6 )
ttLeS europeens comprennent de pLus en pLuS L'lmportance de La
turquie pour L'eunoperce pOlnt de Vue se qeneraLlse dans La cee tr
(mlLLiyetrcentre-gauche r24.11.1975 ).
ilLes reLattons turqule -cee tnaversent Les moments Les pLus dures .t
de son histo1ne..... on Les condttlons actueLLes sont tnes dlfferenfr
de ceLLes d'h19P.....La mOlndre enreun de Ltune deS deux partleS,
pourralt eLoigner dans une certalne mesune Lw turqule du moncle
occidentaL I r (miLLlyet , centps-gauche ,25.11.1916 )
rrque La Li.rre clrcuLatton solt reconnue pan La cee seuLement
pour Les ouvrlers t.uncs tnavalLLant actueLLement a Ltlntenleur
des pays de L r europe occldentaLe r I (mlLLlyet, centre-gauche ,26.11 .1?i:
trLa grece ne sropposera pas a Ltadheslon AO La turqule
a La cee t r (vatanf gauche126.11.1976 )
tt"t
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Gscard"b reu
Front cornnun des Itleuf'
Bour Oconomiser I'energier ?4 +tr ,:
" La C.E.E. doif ;{ixer un 'plafond global
e ses achats de p6trole "
Vrl6ry Oboerd d,Edrtng . ?rcpo.a hlcr , f, rc1 p.ttcrylrcr d'lndSpcndrmc 5nct0\n. Gcr dlclrretlorr du prlrldcnt dr la F6'
.ut9a.nt, Lu courr de la pnmllre r6ancc da trauall-du^c9qro[ ds! publlguo ront Dlrn fvfoirnm, I rapprochcr dc lr probaUlltl tl'dtr
rQf_-{-E]a!_1 d!l1llrn m.ntrd..r Nlul r,,3,::!:_9F-..:.-ltf! i"rrr.du pril{u c brut.r dohrrcnt dhcut.r r oatar, dlm Irobi ur Drogrrmmc conmuqd'.conomlc d'6nctflr rt llre un phlottd glo' '_lbd pow lcr rchdr d. patrob a t,.il6rlcur. ll r Cgalcmcnt crllm6 lcmlln.a, lct Pty! dc I'OPEP. ons 0rrnlurll6 qu! ralcmbb dmr la
$r- L! Et.t .Uilt l.yl!l,!ent epdl_guq cfigcilvemcJt leur_ prog]rmmc cralltb ler EuroP6onr 1
que apr0s anolr relev6 ts. dro-
bl0mes gue posaient a I'Eurogoles exportations japonalses, 
-a
alors s6ulign6 la n6cesslt6 d'irtlc
politique commE-fle de l'6nergie
dont ia premldre 6tape lmm€dhr
te soralt un programme d'6cono.
nlge au. nlveau. eurcpCet Val6ry
Giscard d'Estaing n'a pal donn6
de detalls sur son prolet mala'll"
a aoullgn6.que les *Nout t de-
vraient flrer un plaldnd on Ya.
leur pour leurs achat8 dE P6trole.
"o l"rl'i'oy?-'L:" .:fl:'ffXfi
ct mon6taire des que les cir'
cinsrinces, a Pr6cls6 M..Glscard
tt'Estalng, le P€rmettront.
L'aftaire P6iroli6rc est tris
clairement cille gul Preoccupe
iouiee tPs' d6l6gatlons. Les dls'
iuiltons entre les c Neul . de'
vaient se nouer au cours du dl'
ner et tlans la soiiDe, mais det
-trier 
aor&s'midi' Helinut Schmldt
riviit -[aisse pdrcer le bout de
I
I'oreille. En 6cho I Val6ry Gis'tiri o-'esialnE qul parlait d'6co'
ii',ii"t-o enetsii, donc de limF;ti;;; aes tmio*ations de brul
il"lrt-"ni6iicr'allemand alllrmait
L-* 'iei- po;s industrlalls6s de'
i"feni-" doirotica lcun 6cono';l;'-" Pour Pouvoir envisager
ie-ieponire lirrorablement aux
i!ml-,iodi'J, tiers m.onde' h -la
.6].i.UE.e-.o' comme a la conf6'
rence Nord'Sud'
Ainsl paralt s'6balcher. la
r dalonac llerllqur r '63 la
,Communaut6 conlront6l. (bs
.tFls-Unis sont 6galemenl dan85o cas) i la Perspective de la
i5ausse' du prix du . brut . 'Y
tr
d'uns part et, d'autre Part, a des
demandee du tlors mondc : uno
auomentation imPortsnt8 <lu Prix
ou-. erut 
' 
cond-ulra in€firctiblc-
ment t drt limltltions d'lmPor-
tations. Par dlleuru, si lE hausse
n'6tait pas irralsonnable, c'est-
ldire 6conomlquoment )euPPor'
table. elle n'ompocherait P8e la
Communaut6 de r6Pondre tavo'
rablemtnt i ccrlalncr rovcndlca'
trons 6ec PaYs les Plus d6mu'
nis
Cela oouralt, notent cerlains
observaliurs, conduire la C.E.E.
0 des c oflrrr condlllonmllcr o
dans le cadrc du dlaloEuc Notd'ffi" ;i, -i"ui'ett", .les- PaYs deiiX-" i-b ' a ot6voir aulsl une
lXiri-"; conitttonmttr r dans
l'"1i1' etoi"il'bJ' hausso du prlx
<tu P6trole,
Yrnn rill lEcotcl!'
e.i
!, ila riilbn de La tlaye'
Dd notre envoy6 spEciol
Yonn dc l'Ecotoir
.- , 
..
C'6gt. Dar un ddbel g6n6ral
sur la sltuadon 6conomique et fl'
nancidrc qu'a d6but6, hier, le
Conaail des r Neul D qul dolt so
brrnimr ce soir; la situalon cst
odoccdpante : croissance r6dul.ia niveiu du ef0nrage, d6sordre
mon6taire et agricolq qui ' tlc
Dgurre quo s'agglwer avec la
haussc du Prix tlu r tjhlt r. Ge
oui rend diflicile Pour la Commu'
riaut6 I'octrol, dans le cadre du
dialogue Nord'Sud, deq conc€s.
sions- que lui r6clamc le llers
monde (€ndettemont, . matiores
premi6ieo, aide alimgntaire no-
tamment).
8ur cette loile de fqnd,.VatF
ry Giscard d'Estaing a sugg6r6 A
s-es parlenaires trois lignes d'ac'tlon: t
o :#::ffi :'iJ':"i:x?i: :::
vraieni s'interdire de prendrc des
mcsure! proteclionniste8 portanl
sttelnte a'la.llbre circulstlon dat
marchandises et lecherchor 16g
noyens les Plus souPles 6t'19!
molns on6reux'de maintenlt
l'unit6. du march6 agrlcole.
rJl B6tablir l'6qulllbre internc et
- exlcrne des €conomies des
. Neul 
", 
ValllU Glsoard dfs.
taino a d'abord 
-6voqu6 I'intdi6t
de iolltiquee 6conomiques nalio'
nal6e conciliables, en foncton
des priorlt6s de la lutte contre
I'inflsiion et le ch6mage. APPels
du Pied a une Petite Jrelancg 'de la part de l'Allemagne aux'
oucls l'ielmut Schrnidt e r6poqdu'
dotons-le en Dassant, qu'il cohii-
nuait a lairo-Parser la stabillt6
avant la relance.
Le pr6sldent de la R6PublF
LoMMrssroN rrEE-E]frffiffis EU Ror' E EN N Es GROUPE otJ PORTE-oAROLE
L
Datc 
3 (), xl. 1976 Orj
lercorseil eutoffcq di I,o HuYe
rist surtout consqu6
uuf,. problOmes 6conomiques
', b'rtt dahs qn climat de morcsill drue.res neul chels de gouver-.
,emt-ae ta Ci,nmunaut' eatof,eenne (M. Giscard d'Estaing, seul
ciicTiei€i., est @nsider, pout la circonstance commc un chet de
oouvhr/,eml,nl, ouvrent ce'tuncti, A La Hayc, lo ConEeil eutop6en,
iiiiami deilis ou'il a 6tO dlcid6, it y a deux anl, d. remplacea patiii i somie(s,'. plusBlormets. de iadis pu ces rdunlons tous 
'esquatte mots, \ )
' fes converselions, qui commencent ce lwg,t'airQs'nidl . aptds
un d,ieunitr otteft pil la.rglne Juliana, durcJotlt envlron gdpt 
"outes'tes ff:avaux devani se teminet mardi en lin de matin6.e'
Parrnl Es ?hdmas ilvoquls ligurctd le rapprt de M. Tindbmans,
Drcmlil minialrc beloe, sur l'union europ^enne, dont I'auteuf vlont
7'i*pyer dcl nessiges a sos hult col|d,gue-s leui demandant de
iiniie i son su/ef Jes mesures concretes (li,t pefla,2 l'arlicle da
Maurice Delarue).
De notre envoY6 sP6ciol !,
La Haye. 
- 
I.c sixlEme Coruell nd'in ***u1.actxrrd>,.par I'e3l
erirooden s'ouvre, ce tundl semble des '8tats membres' Lan ixtSlre.- I fa gaye, <l&ns un plups.r! 
"des. go-uvernemenE- .onttf,l climit de morosit6 que lc arrete le c-holl dc Eutli conqtoottl,dufii-peuthiiict ement'r6ser-' et I'aocord er! 96rl c9pt.Q!|!
ver dc rirauvaises surprises. I.cs que la CommiaitOn Sgil: pr$idee
neuf chefs 6[ gouyern'ehent,' leurs trn-r I'511giery Dinistt€ de I'tnt'rieur
.;Girdii-des ?iiaire.t 6trans0res, brltennlque' M Jenklne (tro-
'lt*fffii,"l'"t't"o;"d8.oTltTitru"illof Liuo,,,-01,.-rgy*rir-"1l
set-r6- consacremnt l;esssrtiel de frangsi8 rcste la plgs-mysterleuso :
'tdrldisbrirfrru arh eflbi:es 6co- la.ItcondUstior deE deux-q)mmrs-
nomtquesliitiration 6conomiqrtc 9E!I8r. fqncois estuels' !94--9I:
t!#Bs,f'lllilrfi ffi 
'IF,"'l?o,*;IiBii'il"i3'{f !"Ar',ltiiiii"::itl' i-iiilErciiio-tt6iE-suo-"i. pot, - y.-cirtrilt.par M. cointqt (d6ptg[isite i t;eiifr aes pavs tiei'i.-en II.D.R. 
-C'!le'et-Vllq{ne'. -en+nriarticrrlier-le Japon. minktrc). Mai6 
- 
dlsaition en-
- a Paris. ofi deciare qtte la posi- core somcdi danr les- mili@t
tton irandGi &t caraiteris6i par ; infqrm6satranoals 
- 
lt bqueoup
<ui elloitiZrmanent wyr deDe- ,d'ail?r'" oomblnaie'ns-tm-t tott'Ioooe;'h ionoetgettce des pdli- ioun, p'\sibtes D. Irr Nouf prcn'
Itbiis il,oni urr es;tlt confiri-, ci )t. .lror + f in poslllon sut ile rap-
Aritr=ment d: '' tscard '''t- t -.1 ts-evoient dpmend€ il ytatrfl fera to r est aru i M. Ilndemens'poui que les '.lop ninistre de BelSlque, au
ittitud-e com, i pr ' la formatlon- d'uneI la conf6ttrlt i;ud rop€enne avant 1980.I'offensiviicor e la rd d'EstEtng est notam-
'En ce qul ,, ,e 1'q]' ' .r :ompagn€-Ac n[]4. deM. .,elscard! , a .. r t ill,.mlnlsffc des affalres
l'accent sur.^, ". bss., : ( s, Soutou, seCreteire g6-prFrdre des Ele..urt. comrnulcf r..rrlrOu QUei dhmay d^Bnclc"tlpour encouraE, ,' les 6conplnies de r.'nrilF' ,rnt de lb'France'.irupris
eoruommation d r r ,,rrrrun8tt66 auop6enDes, et
du Labolrlaye, dir€ct€ur dcs sffai:pt:ml lgL ql- , ron-s Dotitl_..' _;, ,, r l , cqtttes lvJui dtgfiriiront de ia compo- , res oolttiquo;i-{h[r$ter€--ail
sitlon de l& nouvellc Commjsslbn a.falies 6ti{igEres.dig res.
€conomfquc europE€nne. qul doit
0tre nomm0*avant le 3l ddcenrlrit, M.'D.
(-OMMISSION T'ES COMMUNAUTES EUROtrEENNES GROUPE [,tJ PORT E-9 AROLE
fofinrllo
5 LAURORE
Date :3 0, Xl. 1g7f,
' i- I/A iAtt, ?D r1i'{ tr.'
cftl0D6eDnc cst r pr€r ...rn;,,1r i r. i,t
lo hur dc croigufi t[r'r no 4'
crootre noindrc l'8n t pcna L I.o
go^lYl7 tCGt] 1070,
.'rt
dt
,
,C
lr. 6
.Giscard a rfimene sur terre) -;
, .;' -lT $ommet,;eumpedfl',,
.r! ( ,r -| 't Ino nolrc rwa'1 sP,'F'i' lvcs lillolfl'
rlque ef'uoa€tetsc dc lr Co6marut6
.ncc esp6r6e, il laut s'attendre i c"c qucI alfilfi m lll des molr, cette rnn6e, oolt
oeurs rcltcra donc presque aussi 6lcv6
t
i"
i:'
H"ffirffi:r,,*fe;,rl 
- 
i;lir#,**,I;#*:ifli frl#fiffii",,r,,;
le Dr G6irrd a orcscrit un -, ci' MarCDe Comllrttn tgftcore. ,OUt cSnt 6C lCUt 'qr!s0m-
r6do1, ouf oegt- permeth:e Il appartient A ch.qu€pays mttlo6 dC bru].dotvOt re-
arir'Ncut di doubler sans mernbre do Drendre les dis- courlr autourd'bul I IOPEP
trop dc dtfltr un cap dir'- positionl ir domtci}r. contre gour l{ Dot|r &At dc leurst&iiC ito - I'inflatlon ct lc ch0mage.sc- bcl_olnr. . :3
^i*... ,,n l3l ll?-i,313"i*Ii'?lli;: 
"fr',lff ilrTixr:,lus*itrl:.fOtlUqUG ratcl les remi-ies, ne pou- cal$q capiDlede t-a-voriler une ]
'' '6ners6tisue Hl#i1:,,',f,"il['iiL lir i!:ifi1'Si'i3.1i,,ffu_ll-i!
- 
-r----- - sembl6 des mirures pour d'dnergtc'-'P!r[t 11 premicr'e,- COEIIUDG contugucr les .meniies ex- fo;s-aussi'Glscard h mani'
piur hr flalt, ,br mots tf:*F:::*orar- uai poii' ?cstl par rlttne psodtloe'
ffibffi$tff, il{,ffi "-ffi ffi ,iTH,:.r' Hf,E'ffi$si-tffi,,
#rii;g:P""$tr'* ;*rtt#[]r#flt: $:$tlftl *H#39iaii-'ur coiitruou"n iili i:,1,i,,.:,f*j:3t*-[t H ."9: ffi:i"ui"XX'.T'""Jdlx -
e!:Tiif#i,_"tl{i?,::3J: 
. 
i:i,*;H"ffffi ,* qi: ilgr .*"lr1ff*ttr[;1:reur rfert cor$entt d'rmc p.res' ' 
' ii,ili',ri"aF.;l;fffi";i;"'iE, '' rqr
;ii,,,1""1,#T#il"**::':9,,1 i;i;,:;";;E_riti;lli-,,i{ :llfi,J'iiiffllL."-r:fl1ilHi
l**;;ffiu;,::arr$ : i###ffi;*.ff; ;'iioiitr*s,fxsE g .l:Gt F 
-sr, ttc 
-mnlcr ' lorr ill?iif,fitf. t,of noii eom. . sqrc=ssions qu. les Neutl1 r !6valoDDcr r,
,Etff#,".H d.Iffir%lt 
.' 
Stlt'ij'lE ffie #; trii:'ilff.$lf :[#i#
6ffied; I-EtGriiiral-ai 'ddraflon Frobtcmat_rqua'.des
[i*[,if1;iryf.1,,"i,,,":.; .,. Objcetrfc , [tJ:l,H."ti"*f,*.;,:.u1"ffi
I[f:xf '."tm:l ud,fiHf,li i'' aceculblcc ": F;,li'*,qr,i,r,!u!:-E1rEr!ffii iiu"'qnElnirnr,tiritra: c.tte arme,c i:,ff#:illi ilF,ltiJ$r#ft t;ififi
ffiiffiffitt ffiffiffiffiffitrolicn.
.'El,..ril ;r,riii,!',${il ufl*:'i'*: +fE"-hilinlstratlpn Carter une appli- i;ffi:"e"-aesii6mi'C6nI"U
ff 'lir" "i?f;rl,il[T.'J:.i iffi!: #i-$;.i?iJffi;I'driergic.. tF!.!d 
_biltt par l{l.xon, i ra iiliiid';;fi-ildilrnq - -
r,. qG bbbf,r h,lr rodre de
'I 'rent{ lcoroniqur dcs .$llnyr nembrct du Uarch6 i'itnmua st d'anient plur r_
,.\qut6hnt quU r 6td brossd i: Dar. un bommc eut nt's'est
, lrhds lrtr6 dl: .l une
raorodtd DrI@Urt{o et a
-;rouvlnt dil 'acouf,, au i
,:coatrairc, dc prftCntar lbve-
nit rous..ua ,ous cr8arf,- *
,.Etrlt ootlurirtc..!'r"'E ort :le prr6rtdcnt Gidald
'd'E talnt lui.Elo , d ct- r.jtrL qut-r lrlt Dlll ,de ees'.ncrpioUvo gotr- rrrrurantes :
atrr bult eutrrr oldc de
r, lolJMBtBeElDt il }Iiul I
, rlunis hllr rt rulourd'hui iIl 3ryr. t .Ia d6ror<lr qui rtgne
'trtht rcs do h Cou-
talt qu'rccroitre
r lcr dlt0cultds
6i
)V'l q-: () )F-, a.rtMt.trJa.t'tr< F- -)o-e.Er,,,E
i). loat lcs
ct,tcDt €D
q
11 ]rouulflll J0llnll[l
Date 
'30 Xl. 1976 p,j
r+4O
), t' ,
)arer au plus presse
--
lta,
-
:
(Par t6l6phone,, de notre,envoy0 ep6cial, Pol GUYOMARC'H.)
_n EAE 29 lovcubrc. 
-llrrat--ce hu[ i Ir Eaye,
!- dl{oc_Cgnsqn europ6eiil3 Deul Gtels d'Etat ei de
5rElEDeEGril eat fr,B Iaryi.ECrl toultr6 Dar drc prGoofr-
palions d'ordre Sconomlque.
Conne t Copcnhaire, ll y a
trois anr, les xlroblOmes pos0spar les prlx tlu pGtrole, dont
on s'attend i Ene prochahe
augnentatlon, p0sertnt lourde.
ment eur les conversatlons.
Mais d'autres soucls 6cono-
miques lt6s d'ellb[rs en
Sranile partle i I'accrolssc'
ment des charges 6nerg6tiques
constitueront .dcs thlmes de
dlscussion entre les Neuf.
tr y e ce dlrlogue Nord6uil
qul pt6tine et of lr G.E.E. u-a
pas d6fini sa poslflou tr Y a
-orore ue rdoutabb nod6e
des concurrpaccs 6trertDtcl ct '
du protectlonnisne qd reatl
d6licltalrcc les 6changer 3lo.brux de I'Eurogo avec ler
autrer gltles lndurtrlatis6s (ta'
pon, Eiatglhls)..
Il y a enlln ccttc a6cesglt6
oil les Neuf !e trmvclt atts-
slner ulc certrtne aoltrerlt6
entre les paYs r ldbles r ct
les pays r forts r, eltrc cc[xqul r6sistent nel elx bour'
raEquec des crlres 6couomlgues
et non6taires et cerx qulrr6'
sistent mieur. Ce sont autut
de sujets qul solllcit€nt I'atten'
tlon des CLefs d'Etat et de
gouvernement. Peuton esPdrer
que d'icl ir demaln ils auront
trouv6 les moyens {e raaetrerla solidarit6 europ6enne ct de
faire face aur 6preuves ? GeIa
parait asser'douieux. Tout ruplur peut-on ail64er qr'llo par-
vlenbod [ 'pairr .au pturprcrs6. 
. t r
Illatbrl patfurct
Deputs fetdtrnter, Ies lltu-
slons g[r lr sltuatlon 6cone
mique mon6tritrc se sont beru-
corp dlsstp6cs. El Grande-
Bretague, en.. Itrlie et elFrarce, le eihatton qr I'oa
erD6ralt v e ll re redmscer
s]"sq 
-au contulre, d6grad6e.Ccpcudaut, I'Allenatue- f6d6-
rale et lel pyr du r cerlnnt r
eecomplisrcnt clcorc d-ercel-
lentes perlonrances. I)an+ ccr
condlitou, tulon ouro$enneparoit blcn 6tre, aqiourd'hui,
un rGvc. U0ne Ie teol acoulrqg Urrchf eorlD!tr 
- 
la o-o[.lqerflcoh-3nlrrC.-
L'ertcAldngldes r montantS
compensatoircs I mis en place
pdun palller let' errements des
moltrate!, et.f,rl aboutissait i
subve.plionnel'le Darler de la
m6neg0re anglalse, est de plus
en plus eotteux. Les payeurs
reaielent. 0n.parlera donc de
cel moutants compeusatolres,
nals dans cette discussior.on
De potrrro EtDqrter d'6voquerla n6cesslt€ de la solidaritE
entre les pays forts et les pays
faibler, encorc que I'on ne voiepas tres bht quellc poonalt
6tre sa formi.
L'Europe cst drnc 6braul6e.
EUe est d'autant glur sensi[Ic
aux vents qui soufflent de
l'ext6rleur. Ler pay+ europ6enrpeuveat s'inqui6ter, notam-
metrt, d'une louvelle hausse
du prlx dr p6trolc qte PoEr'
raient d6cider ler PtY! de|'OPEP a[ colrs dc leur t{u.
nion du 20 dEcefrbre ir Qatu.
Seton un doctrent de le Com'
missio!, gui sere eounis iu
Sommet, une hrussc de l0 7o
du prix du p6trole lreinerait
la riirise, agjraveralt le ch0'
mage et entraineralt uDe rug'
mentation du d6flclt global des
Neuf qui passerait i 4,8 Eil'
liards de dolhrs.
Imbroghe .
au. dialogue Nord-Std
La maioration du Prir du
p6trole est, etr Partto, li6e au
dialogue Nord. Sud. La der'
niire scssion, la semaiue 6cou-
l6e i Paris. s'est terminEe en
un imbroglio. La conf6renee
minist6delb qul deralt r Pa'
rachever r le dialogue, Pr6rvue
Ie 15 dGcembru, aura't'elle lleu
ou lcr:.-l-elle fobiet il'ul ren'
vol r Les prolr6s accoilPlis
tusqu'd prEsent ont 6tti quasl'
ment nuls et il aPPartieudroit
donc aux Chefs d'Etat et de
gouvetnement des l[euf de
consid6rer les ProPeoitions
qu'ils Seraient disPos6s i falre
aux pays moins d6veloPP6s'
notamment sur I'edettement
et sur l'organisation des mar'
ch6s des matiiles Premiires.
Pour la circonstanee, It{. Kis-
singer, cn signlflant ses 16-
series sur I'utllit6 de la conf6'
rence mlnist6rlelle dans une
tettre qu'il aurait adress6e i
M. Mac Eachen, co'Pr6sident
du dialogue. ne faeillte Pts Ia
tiche tles Neuf.
L'affaire japonaise
Le Sommet se saisira 6gale-
ment du dossier des 6changes
avec Ie Japon. C'est un dos-
sier exptosif si I'on consid0re
que le d6ficit de la C.E.E. nas-
sera de 3 milliards de dollars
ir 4 millialds tie dollars eette
ean6c. Cc'rCsulrt ett d0 I lr
pooss6c dco crrpctetloar trpolalses (eulomoblles, rclcr!,
rmlemcnl I blllcr) el rnr
pratlqucr protecdomlstcr tapo
uaiser qul ettravent let vcltcr
des pryr euop6enr rn Jepon.
Ler Ncul veulont iolc gue lcr
erportstiom lapondrr,rolcnt
sErieuscment llnlt6er ct qu'll
solt nis fttr sfi pratlquel
protectioulstcr.Il se porrrait que lei Nc[i
s'inquiitent dcs porolblllt& de
protectlomlrne que reclle lc
r Tradc act D rdolrt6 prt lcr
Etats.Unts 
€o 19ilt, ahd qrc
du systine DISC'qUi Dcl0ctalx entrdprises anortcelhcs
exportetrlces de b6n6flclcr
d'avantagcs, flsoaux.
Les autrf,r dosslcrc : d€rl-gnation des nenbces dc le
lolvelle Commlrrlon que prG
slderr M. Boy Jattlnl, I'u-
cien mlnlstre travellllrte, et le
rapport aur l'avenlr de lEu-
rope devralent Cttl cranh6r
plus rapldemeat per ler Chelrd'Etat ct dc SouvCrtreneDt.Craignant toutcfols que !o!
rapport lur l'unloa curoffenle
ne solt entert6, p[rrcEcrt et
simplemelt, M. Tlndenanr,
Premler ulnlotre belge, e
adress6 un meEsagG confiden-
tlel de quatre pager I ser hult
partenalres pour lcur dcnan-der de preodre orverteneat
posltion eD Earquant leur ac.
cord gur Ie concepllon m6me
de I'nniot eurup6enne.
' r .,4Mt<StON )F. OtrMtr,t: F ; Ff t- t [a \.'.,1 - (\._ i? .
-,1
ent:,here
.,i
Neuf'Les
Au Sommet de
L1 C'.'\
Datc t3o, xl. ilrru po
Lodyps6i d'un rtiPpdrt toiPlilA
1,,^$,"i*%11:',.3.X",rHi,lEffi:ffi'IJffi;}ffi{l',f,,;il- 'i''| ';_-"-'#l
$-n*p,{;11iffi*prl;#"l'rffi?r#*t?t'ft;:
#:xaytimW;i, *mx*;i4ffi'rixf;{l' F
1thi*fr,fliiflrgf+r1i'fr tricffFi$:#,qk$,fr l;
S?t"ftbtrftHU[X',il1$i,'31[ f*:F,]..*: *',*';l,etl3l1i"H l,
voolu dhe". -' : J'. au-pirtement europ-een Au suf- I
'o'ff 1$,$""?T"',i,i3l'; T f3$H lW,*y;;:A{r't:i,iit i;l"fi{I lif i- t''{7 h-. \ 
-/-r{t)\n)*:iJat.les Neuf constatalent
conlorm€ment au,
-e;ii;;;;;iiob,e ts?z ,;i:{{!i r:]fi}ijdhi*ffi."#ip1ft"li !*'comtnencd >, ce qui rele)'
'"tillhi:..} :*',tm;#it$*r;f*f 1;;l= - , ' . (D.sstn de xoNN.)p..6ll,9o ^9:I9.. It _ .:H
ffim;ffiffiffffi ff #:tffiil:mffiffi6|3J.',,i#::'*i[i fr i?,i'
:ffi+##i#"iqhffi#i#,is fi$,nm#ffiu,;i+t'g #i,r,i{rffi'$'pl'-}:ur,rr
:'# 3gHtl"1$1fh,,...0",*. *: Sig]l'.LTflf,ii;g*5lf*: !;*hd",f'{,;lffiErdf,':'.:5:
#ils'i.-ulliJ"li*fel!J1f,,,',,idi tX**i["'*Xl*;l,rl,i",'* g'effi:tit{i"ii,rffijlg]i ,
iil'lf;l'S.liH [i*?"3:'1i__fff g:lfi**ffi".8,"f{3ll',".Xp F#jJS,*f*n ;g,*,'t'gt:
331!'? 
-d8l,t:i}:If'-:"i: ,["i?'] f"*"it;S[;fffi8"a"t'f'ruS,;; t"X,i*l'.34'*[Etft tJ**tTi"ifftli; 
ds cqrv:nes.etr fin nffioi:'taf,ure une heirre ;};;ll*L:{t offi**f:*$f,
Bllf"*;n,L'#ff uirJ" SillTB . il. fiiqemans.proposatt susst ii;;,;'-iin;ior[ii-e-mpvonnai'e'
{lil'nr?,}l*h".,'i*1,',#}C ruLi**t s,nlE,.fr:;,lt Effi HfrJ*i# d*'gr:P"'i+l
arrarres 6Eens0res, qot ,-ffirffi iPig$lil*,92""'*i:1lg*g""oglt; - ",L:':-gY,t-i,,*T -':#* 'gl:#'r?Tid'fi[1"dfi' #i!i"d;iili[] fiiue^-sei,erate <iconrrrmee D par '- si ta cdm-muhiut6 C neut ne p6ut
i6i,#;#t$iffii:pr'Tt fffi,fffu;;i,iryffi*4; I gtr$li,q$i},i,#n{;l$neerl&ssurs' Irsur!6.u t A :'1i iEient tn refus, argu0ht qudcette I membrcs, ell'e ne progtesse plustr"ufit"ff ff,rtifti..a $,rt$3 E il i;1r;'ri;" l;'?it-Ee"qr;-'tae . da  itu., [oiii'er_ que srin aaiiie$.-
ttr *lieu,m';ft*fr'*,r- i:trifu*is#,'sl1*f.,,n; I il#:i,{Hr"iffifq".T-ffi:
itiifftflrrtt#'Hftffir','$ffi H":fY#flT#"t["S;l;tHi I iiflii:i,ffi{{ilffit#:rffitJoooit rur des iappofis ?.*3 ,,ff""8*:r#ffi"&tJ&r!"ilft,x 1 ffiiHffi -oo}iif"ni",ifie rmael_teitatlon 6tait,Sronde
'dans la tradpron .oropeuriri".lff ' :F:i*i-qll^louvolr e>:6cutlf r6el' I lEis 
-I-bqiope ! de* vltessls,
neuf chefs ae gourerriiilE|i} r M. Ttndemans n'a pas obtenu non I nurope t li 'aarte, etg. - a sus-iEtteiiai-..;.'a;;t,-.fiiEiil-.it B1,33TS; 'IJ",f'"d,iiftlli*15i I i*i $1'Jf*lJ"if ,13',3,1'.lTIt
Xy'X,'.ff,i"#'Eii.!i-.tPli"Hi gtm}:,mm:",*".,fi.,,t I i*;#:11;.i li: T*i''ffi,"i*$efi3'$li#'?"e]i'fii'T.}fiilfii: Pn ",iioi""h;:'3Sl,l,#'ttt'?,::l: I iijll',?:-atr=cnealis -ritri- ont pasfonnee au d6part. itiu,"i"-'fi;' ia-ni-iii- G--cSnseitl,,,".rre ornrro ,nc nnr Dr.ss6
i*,... . , Hir'l;1l31h'itsjg',l;trfiffi! I ifi+,.:',',tap*"H"x*}-"i
ce rundi I La.rra.ye, 
-rt_N:yr fr,,ZiTiiEfiI ffi;"Jffr,fi"#_"-f{ I iH','Tff.,ffi5 "iE,*.I?d:$tise contenteront d'ecoulrr qn .ex- Commlsston. avanf qu'elle soit I
i*:,ft*tUt 
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comolimente et son travBll Jug€ dn peut cralndre, en effet. que
Dleln d'tnt6rCt. On afflchgra une rten n-e reste dB la plus ortgtnare
iois te plus de bonnes rdsolutlons. contribution du premier ministre
on orodlamera I'intentlon do ren-
forcEt te soltdarit6 commun&$-
talre et de falre de toutB urgelfce
funion cconomique €t monetaEe.Et on rengera dans un Placardle raomrt -Tlndemans... A nrolnsquol'iuelqu'un ne s€ ftche'
ru. fUiaeniaru, par exenple, qui
menace. drt-on, de t<. d,eclinqinLci. - a ii a <<. iliclin
loutereEponsabilitA,>t dangl'6pl- DES coMMuNAUTES Eup()T.EENNES GRoupE r,u poRrE-eARoLElogue de'cette aventure. Il vlent
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rotrt gutre encourageantes. >
C'est M. d'Orntesson, partisan er''llvaincu
tle I'Europe ( la petite, cclle dcs trusts ),
qui dressd dans << Le Figaro )' ee eon-stal
ti6sabuse le jour oi sc reulllssellt a
Bruxelles (M. Giscard d'Estairtg cotltprrs)
lcs neuf ehcls de gouvernetltcnt de Ia
Comrnunaut6.
Nasuere les cltarttpions dc l'l:uropc satl-
taietrt comnte des ca-bris cll llous pretlisanl
I'ige d'or.
Si la construction europ6cttttc s'est soltllc
Da? un surcroit de prrlfits pour les soctetcs
nrultinationales et nt€nte a urt mottlent don116
par une auglttentation'de la production, on
ne saurait dire qtrc la sitttatron des travail-
leurs se soit arrr6lior6e pour autant.
Les neuf pays de la Contrnurlautri colltp-
tent officiellenrent ?r l'heure actuclle plus de
5 nritlions de ch0meurs complets (statistiqtte
largement inf0rieure 2r la realite sr I'on
considdre qu'elle lait 6tat de 900.000 clto-
rreurs en France alors qu'it Y en e
1.400.000). L'inllation,est generale {12 "/"
en ntoyeune), rn€nte si elle est tltolns irtlpor-
tante in R.F.A. qu'en Crande-Brctltgtte ct
en ltalie ou elle atteint 18 ".L. Partottt orr
invite les travailleurs aux saerifices au llorn
der int6r€ts suy'Erieurs de la patric.
€'est le miracle de I'Europe.
DOfr':lNT. fatfitude des hornrnes du
f pouvoir prouve qu'il n'est pas besortr
^ de r6ussir pour pers6vercr. La preuve
c'est que si M. Ciscard d'Estaing observe
tune eertaine discr6tion dans ses diclara-
trnns publiques, ses amis politiqttcs parlertt
p()ur lui. MM. I-ccanuct et Stasi. par
excmple, ne cachettt pas que l'clection de
I'Assenrblie europtentte aLt su Iiragc uni-
versel doit 6trc I'occasion tlc ltti con lcirer
une autoritt polititlue nout'clle et reprd-
scntcr une nrruvclle 6tape vers la lrrrsc er.l
place d'rnstituliorrs supranationales.
Nous alons soulign6 i\ nraintes reprises
le danger que conrporte pour la Frartce un
tel projet. Si celur-ci ctait pousse iusqu'ir
sorr tcrnre. une rnajorit6 rd'actionnairc darrs
les pays d'Europc pourrait inrposer sa loii notre peuple. D6tii lcs plix agricoles sont
fr.x6s a Bruxelles. Demain, dans une serir.
d'autres dornaines qui mettent en jeu nos
intclcts vitrutx, la souverainetd nationale rre
serait plus t;u'un vairt rnot. M. Giscard
rl'Estaing a suggdre hier que les l:tats dc
Ia Comrnunautc opposent urt I'rorrt cotnlnull
au.\ pays productpurs dc' pctrole.
ll y a quelque terrrps l'Asserrrbl0e euro-
pienne a voti urr budget dc 2 rnilliards et
rtemi d'Af destines a financer l'activite des
partis politiclues er') Europe et A alirrrerrtcr
la plopagandc en faveur elc l'elcctiou du
Parlenrcnt europrjen au srrlfrage rrniversel.
Sans rtrerne parlcr de l'rngcrcrrcc qu'clle
constitue dans les aIiaires intirieur'cs lr:rrr-
gaises, on pcut crairrdre legitirnenrerrt qu'urrc
telle nresure ll'ouvre la porte au trrranr'ctncnt
des partis politiques par ['dtrangcr.
f, fneNCE inrposture. On invoquc lel-, suffrage universel en l:urope'pr.rur
- 
iustifier une pratiqrre qui aboutiraitI annuler le verdict du suflrage universel
dans notre propre pays. On invoque la
d€mocratie pour justiiier une Europe douti-
n6e par 
.les trusts et of fleurit la chassc
au.\ soreleres.
Sur ce derrrier point, M. Giscard d'listaing
garde iusqu'ici un silence qui coniine i la
eorrrplicite. Peut-on lornrer le vceu qu'a
I'occasion de son s6jour i La Ha1'e il
eondamne sans ambigutte de telles pra-
tiqucs, incornpatibles avec une societe libel-
lele, m6me peu auancee ?
Ren6 ANDRIEU.
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Den Haag droht mit Nleingang bei der Entwicklungshilfe
Treffen der europiiischen Regierungschefs / Die Kommission malt diisteres Bild der Wirtschaftslage
I
std. DEN HAAG, 29. November. Bun-
deskanzler Schmidt hat sich bei dem
Treffen der Regierungschefs im Haag
darum bemtiht, einen Zusammenhang
zwisehen den verschiedenen Konferen:
zei herzustellen, die sidr mit dem
Ausgleich zwischen den Industriestaa-
ten und den EntwicklungslSndern be-
schdftigen. Auf diese \llleise soll verhin-
dert werden, daB die Hilfsbereitschaft
des Westens in uniib€rsichtllchen Ein-
zelaktionen zersplittern wird. Die Posi-
tion des Bundeskanders stieB sofort auf
den Einwand der Niederldnder, die eine
rasche Entscheidung liir den Nord-Siid-
Dialog in Paris fordern. Der Haager
AuBenminister ki.indigte noch vor Be-
ginn der Konferenz an, daB seine Re-gierung notfalls eigene Wege bei der
Untersti.itzung der Entwicklungsldnder
gehen werde, wenn jetzt keiqe gemein-
same Haltung zustande kommt.
Die Konferenz, die nach eingm vor-
angegangenen gemeinsamen Essen der
Regierungsdrefs am Montagnadtmit-
tags begann, beschdftigte sich zun6chst
mit der Wirtschafts- und W6hrungslage
in der Gemeinschaft. Die Kommission
hatte daftrr in einer Ubersicht ein eher
diisteres Bild gezeichnet. Die Ulffnun-
gen des Sommers auf einen andauetn-
den wirtschaftlichen Aufschwung sin$in den meisten Ldndern der Gemein-
schaft zerronnen. Innerhalb der Mit-
gliedstaaten ist die Entwicklung noch
'mehr auseinandergelaufen. Die Kom-
mission machte auch'deutlich, da8 die
ert'artete OlDretserhtihung diese Ten-
denzen noch weiter verschiirfen wird.
Bundeskanzler Schmidt legte das
Schwergouicht dieser Konferenz auf
eine Abstimmung der Positionen der
Neun fiir die zur Zeit noch zusammen-
hanglos'.laufenden Verhandlungen in
Paris (Nord-Siid-Dialoe), die Wclthan-
delskonierenz, die Gatt-Tagung iiber
Zollsenkung urld Handelserleichterun-
gen und fi.ir die Aktionen des Interna-
tionalen Wdhrungsfonds. Aus deutschcn
Delegationskreisen hieB es. der Westen
di.irfe seine Untersttitzungsbereitsdraft
,,nicht verkleckern". Es m'-isse ein aus-
gewogenes Programm irn Gesamtzusam-
menhang erstellt rverden.
Bei mehreren anderen Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft besteht dagoAen
der Eindrucl<, dic Deutschen I'erfolgten
lediglich eine hinhaltende Taktik, um
'die fiir Ende Dezember in Paris vorge-
sehene Ministerrunde im Nord-Siid-Dia-
log zuniichst einmal zu umgehen. Dieser
Verdacht ist von deutscher Seite be-
stritten rvorden. Es hieB, der Termin sei
wegen des Wechsels in Washington
zwar nicht besonders giinstig, aber
Bonn dlinge nicht auf eine Veischie-
bung der Pariser Ministertagung. Bei
einzelnen Liindern findet die deutsche
Haltung durchaus VerstAnclnis. Hier
wird gesagt, ohne eine klare Kenntnis
tiber die Olpreiserhtihung sei nicht fest-
zulegen, welche Konzessionen die Indu-
striestaaten in Paris machen kiinnen.
Es galt schon am Montag abend als
sicher, daB die Tagung der Regierungs-
chefs keine Entscheidungen in be-
stimmten Fragen treffen werde. Es
u'ird aber damit gerechnet, daB Emp-
fehlungen an die Au8enminister gehen,
die dann Einzelheiten er<irtern sollen.
Die Erw:igung, daB Schmidt und Cal-
laghan anr Rande der Konferenz i.iberdie Sterling-Guthaben reden krjnnten,
ist von dcutscher Seite bestritten rvor-
den.
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Ec-Regierungschefs haben
sich wenig Zeit gelassen
Teilnehmer rechnen mit deutschem Wohlwollen
HANDELSBLATT, Montag,29. 11. 1976
C.E. DEN HAAG. Bei Beginn der Kon-
ferenz der Regierungschefs und Au8cn-
minister der neun EG-Liader sah es so
aus, als werde wenigstcns das lhema
,rJapan" nicht mehr allzu iiel Zelt in An-
spruch nehmen. Die Ankiindigqng, der
Europiiische Rat wolle sich mit dem ia-
panischen Exportdruck befassen, hat
bereits ihre lVirkung getah. Tokio hatte
arn Wochenende Gesprflchsbereitschaft
und Einlenken signalisiert, um zu v€r-
meiden, daB die EG-Regierungschefs den
lYeg zu einer Eskalation von restriktiven
Ma0nahmen freigeben.
Um so hdrter stoBen sich die Drnqe beim
Thema ,,Nord-Siid-Dialog", das die Olpreis-,
Rohstoff- und Entwicklungsprobleme in ih-
rer ganzen Breite umfaBt. Die Ankimdigung
von US-AuBenminister Kissinger, nicht afl
der Ministerkonferenz der Konferenz fur in-
ternationale wirtschaftliche Zusammcnarbeit
vom 5. bis 17. Dezember in Paris teilnehmen
zu kbnnen, entlastet die EG-Regierungschefs
nrcht von der Verantwortung, sich um eine
gemeinsame Positton zu bemirhen, die von
den Entwicklungs- und Rohstoffliindern als
Zeichen des guten Willens yerstanden wird
und die Olliinder ftir ihre Preisentscheidung
am 20, Dezember beeinflusseu kann. Mit
Spannung wird erwartet, was der Bundes-
kanzler jeLzl ztr diesem Thema rn die Drs-
kussion einfiihrt,
'.Die Augen richten sich jedo|h nicht nur
"bel thesein Thema auf Bonn und Heltnrrt
Schmrdt. Ln Vorfeld der l-laager konfercnz
setzten die Briten auf Schmidts A.ssr,,tcnz
bei der Uberwind,ung rhrer Schrvicrrgkeiten
mit den Sterl,ing-Reserven. Andere hof fen
auf cleutsche Beitrdge bei der Uberwindurrrt
ihrer strukturellen Arbeitslosigkeit. Alle an.
deren Regrerungen setzten im irbrigen mit.
ihren W0nschen auch deshalb auf deutsches
Wohlwollen, weil die parlamentarischen
MeJrrheiten iiberall du8erst linapp und zum
Terl brirchig sind und die eigenc Handlungs.
ldhigkeit damit eingeengt wird, DaB auch
die Iioal,itionsmehrheit in Bonn ebenfalls
knapp rst, scheint sich bei den Partnern
noch kaum herumgesprochen zu haben.
Die entscheidcnden Vorergebnisse er-
wartete man bei der am Montaqnachmittag
in Den Haag angelaufenen.Koaferenz der
Regierungschefs und AuBenminister von
dem Arbeitsessen am Montagabend im alten
!.athaus der nrederltndischerl Residenzsta<lt.
Fi.ir die Beratungen im Sitzungssaal stehen
nur der Montagnachmittag und der Diens-
tagvormittag 4ur-Verf{igung, weil Frank-
roichs Staatsprdsident Giscard d'Estaing hat
wissen lassen, da0 er schon im Dienstagmit-
tag wieder aireisen muB, Nrmmt jeder Re.
gierungschef berden Vollsltzungen im Rit-
tersaal des i{aager Brnnenhofes nur zchn
Minuten zu jedem der wtchtrgeren Themon
in .Anspruch, bleibt fiir die Beratungen rnr
eigenthchen Sinn nur die Gclegenhcit des
r;emeinsanen Al-rendessens,
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Olpreise erschweren Nord-Stid-Dialog
EG-Reg ieru rii;schef s d ti rften sich m it Zu gest6ndn issen zu riickhalten
str. Den Eoaf@igener Bericht) 
- 
Die Bqeitschaft zu weitreichend,en Konzessioncn d,er europii-
ischen Gemeinschaftsliinder lm laulenden Nord-Sriid-Dialog usurde zu Beginn d.er Haager Gipf eL-
konlerenz d.er neun Regierungschets am Montagnochmittag genng erngesehiitzt. Unier der Be-
drohung einer neuen und mdglicherueise krdftigen Olpreiserhdhung hoben ilie EG-Liinder nach
den Erfohrunge'r. oorn Herbst-1973 fus Bedenken, d.al3 ihnen die ndtigen Mittel fiir stiirkere Hilte'
Leistungen on die Dritte Welt fehlen, und. ilalS sie desholb gegenuartig kaurn mehr als bisher at
einem besseren Ausgleich zwischen onn und reich beitrogen konnen.
ddn ningsehefs hierzu ih b"., tt""g gefunden wer'-
Een, dfirlten hierbel eine erhebhLhe Rolle spi*
len, Die Organisetion Erdcilexportierender Ldn-
der (OPDC) hat ihre Preiskonferenz auf den 20.
Dezember verschoben. In'nerhalb der EG beste-
hen noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten
i.iber das Vorgehen in den Fragen der Schulden-
konsolidierung der EntwicklungslHnder und det
Erlijsabsichenrng fi.ir die Rohstof fld nder.
Von Fall zu Fall entscheiden
In deutschen Delegationskreisen wurde zu
Konferenzbeginn kein Zweifel daran gelassen,
daB Kanzler Schmidt bei den Haager Verhand-
lungen an der deutschen Haltung festhalten
wird, daB in der Frage der Schuldenkonsolidie-
rung von FalI zu Fall und nicht generell vorge-
gangen werden kann. Bonn hat den Eindruck,
da8 Liinder, wie Indien und Agypten, gegeniiber
denen die Bundesrepublik aber auch einen gro-
Ben Gldubigersaldo hat, iiber die Globalforde-
rungen auf der Welthandelskonferenz der Ver-
einten Nationen wie auch in der Pariser Konfe-
renz gesprdchsbereit sind. Falls Holland sich oh-
ne schnelle europiiische Gemeinschaftseinigung
rn diesem Problem zu einem Alleingang durch-
ringen eollte, wtirde Bonn das bedauern.
Schmidt will die Haager Konferenz benutzen,
die Fragen der Verschuldung, der Rohstoffver-
sorgung. des Marktzugangs und der Finanzfazi-
litdten einmal in e'nem Chefgesprhch der Euro-
p5ischen Gemeinschaft zusammenzufassen. weil
ihr ohonomischer Zusammenhang untibersehbar
sei. Hiermrt beschdftigen sich bisher auf vipr
verschiedenen Ebenen die Pariser Konferenz fiir
rnternationale wirtschaftliche Zusammenarbeit,
die Unctad. das Allgemeine Zoll- und Handels-
abkommen (GATT) und der Internationale WAh-
rungsfonds (IUF).
Labile Konjunktur
Dre Leistungsfdhigkeit der Weltwirtschaft vor
einem unsicheren konjunkturellen Hintergrund
muB nach deutscher Auffassung in einem Ge-
samtzusammenhang mit den Forderungen gese-
hen werden. DaB der Nord-Siid-Dialog mriqli-
cherweise in den Vordergrund der Haager Dis-
kussronen der neun Regierungschefs tritt.
weltwei-
EUROPAISCHFN GEMEIN. CHA F TEN
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Die
tagnachmittag vor
ten Rahmen verhandeln kann. Ob die Pariser
Konferenz uber internationale. wirtschaftliche
Zusammenarbeit, der sogenannte Nord-Siid-
Dialog, wie vorgesehen zum 15. Dezember in
Form einer Ministerkonferenz zu einem vorl6u-
figen AbsdrluB gebracht werden kann, ist offen.
Dre Formulierungen, wie sie von den EG-Regie-
X O r,'l M I \ S I O \l ') E R (,C,RE,-H EFGRUPPE
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i le, Gran Bretagna, Belgro,I Lussemburgo, Olanda. Irlan-
I da e Danrmarca che prende- ij rar,no parte alla penultirria II sessione clel Consrglio Euro- I
I f,eo del i976, a pochi gror- J
I nr di clistanza da altre drre II lmportanti riunroni a carat- 'I tere internazlonale: la con- |
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OGGI ALL'AIA IL COI{SIGLIO EUROPEO
rLacrisl economic a
al va g! io del uiloue>
I Capi di governo eomunitart dotranno esatninare Ie possibili eonseguen-
ze d'ell'aunrcnto del prezzo del gregglio - Il rilancio del progetto dell'IJnio-
ne europe@ - Per l'Ital,i,a sararun presenti Andreotti e il ministro l,'orlani
NOSIBO SERVIZIO PARTICOLABE
L'Aia, 28 novembre
Sal'a la Sala dei re, nel
cuore della capitale olande-
se, ad osprtare da domanr iCapi di governo di Francia,Italla, Germanra occidenta-
ferenza per la cooperazrone ieconomica intemazronale It Nord-Sud l di parigr, e rl '
C_onsrgtio ministeriala dela iNato dr Bruxelles. it
Al vertlce dell'Ala , turr.ri llin discussrone sono obbli- i Igati: la srtuazione economi- llca, con particolare riferi- 'l
mento alla crisr che itrve- I
ste con rnaltgrore o ntrnore Itntensrtir gran par.te der I
Paesr aderenti alla Comunr- Iti, e le prosslme decisionidell'OPEC ln materra cliprezzi petroliferi. Dal clrbat-tito riovrebbe venire la spin-ta per rl rilancro di quella
ututa del contrnente che,
:specre neg.k rrltimr tempi,ha subito un lol te rallenta-
mento, se non un ver.o eproprlo eolpo mortale, a
causa del risorgere dl spln-[e naz]onallstiehe che sl so- |no reglstraie, conrplict glr t
avveninrenti economrci, ln
molti Paesi della Comunrtir.Sul prarro economrco la
crlsi in atto, che investe in
modo particolare l'Itaha e
la Gran Bretagna, ma norl
lascra da parte altrr Paest,
come lii Francra. clarir ll to-
no all'tntera clrsertsslone. Nel
calendario dei lavori b prc'-
visto un vasto grro d'ortz-
zonte ed ognuno dei Capidi governo avra I'occasro-
ne dr lllustral'e .la l'ealta ele prospettrve ner srngoh
Statr, le liuee generah della
Polit'rir iricseeltl t'1,; n' l-
re presc per attuarla. Itaiia
ed Inghrlterra 
-s()lto \tirtepartrcolaunente crittr.ate urquesti ultrrni tempi dagll al-tti parttters comrrnrtari: rl
nostro Paese in ruaterra di
acquisti di valuta (la tassa
del ?'' u sui cambi). e gli rn-
gle.si per il peso frnanzrario
che Ie esportazionr agnco-
le, attravelso il meccanrsmrl
delle sovvenzioni, rappresen-
tano per il bilant'io comunl-
tarro. Sara dunque parttco-
larmenle unpegnatir:a e de-Iicata l'opet'a che' dovrb
svolgere il nostro presiden-te del Consiglio Andreotti
che sarir accompaE,riato dal
ministro degli esterr Forlani.
Ma all'olizzonte. conre alr-
hiamo grA accenltato, c'd an-
che la mirraccia dr un ulte-liol'e aumento del plezzo
del petrolio, una vera e pro-
Drla ( stanqala I specie perqucr Paesl industriahzzatr
che, come rl nc.rstro st tto-
vano in condizionr dr parti-
colare debolezza economtca
Fiir che l'aunrento rn s6, clte
orntni semi;r'a scontato,quello rfie rnteressa e la
nrisurl dello stesso I paestproclirttori di petloiio va'tno
npetendo cla piir tenrpo che
se l'attnale ordine econom'-
co tnternazionale non vella
modificato a vantaggio dei
paesr in vra di svrluppo pre-
varra rn seno all OPEC la
r linea dura l.
Nella capitale olandesc i
k Noue )) doYranno dunqrre
cercirre di clefinrle rrna lin,'a
comune sui punti-ehra'. e del-
ll nrosstma conferenza dirangr, ed in particolare sui
contributl che I paesi indrr_
strralizzati dovranno dare al
rlilnanaarnento der debitr
accumulatl dai paesr rn vradi sviluppo, ad un program-
ma rnteglato per le materie
-prime che prcveda corsl sta-6i11 (argomeDto partrcolar-
mente sentito dai produttortdr petrolio), e al trasferi_
nlenio di risorse frer aiutareSh Stati del Terzo Mondo
c-olpitr in modo partrcolare
dalla crisl ehe lnveste l,eco_
nomia mondrale.
- 
Altro argomento all,ordine
del grorno sempr.e in matena
econom-ica 0 il pesante pas-
srvo della btlancia commer-
c-rale comunrtaria nei riguar-
ctl clel Glappone (passato dala mihardi di dolleri nel
1973 a 4,2 miliardi nel 19?6 r.Per quanto eoneeine gh
argomenti piir strettamente
e lndlearc 1 settorl nel qualidovranno concentrarsi Sli
sforzi di tuttl I Paesi della
Comunitb.
Sempre a proporito del
rapporto Tlndcmans, che
costituhb tl crnovaccio dei
lavorl del ConsiSlio dei Mi.
nistrl, va detto che in quc-
stl ulttmi mesl 0 ormai ca-duta I'ipotesi inizirlmente
previste di unEuropa <a due
velociti),, che mettesse in
seconda posizione le nazionrpiir deboll. Probabilmente
perchd le economie in crtl
nella Comunith vanno au-
mentando e sl sarebbe ad-
clrrittura ilschiato di passa-
re ad une Europe a rtre ve-
locrthn, si b frtta semprcp'ir strada la tesi che l'Eu-
ropa pub porso3ulr! ls 6ut
unrtl polltica rolo e oondi-
zrone chc' Gia reflotzata c
non dlvlsa o dlllerenzieta lesua coeslone economiea.
Questa tcsl 6 sostcnuta per-
ticolumcnte dal governi its-jiano e lnglase. che sottoli-
neano eomo sie opportt&o
non considerrrc i casi ri-
spettftd comc due fatti e s6,
e che le dlfficol0 di questidue Paesi vanno aftrontetcirr maniera unltarlr, pcrchd
risuardano tutti.
pea, un progotto lanciato al itertice dt Parigt dell,ottobre j
19?2 a,l quare ha lavoreto rn I
special modo tl primo Mi- I
nistro bolga. L'ormai famo- I
ao q tapporto T'indemans t, l;che propone uaa serie dt ri- Iforrlo (l'elezrone del parla- I
comuxitarl i tt Nooe ) tente-
ranno 
_di indrcare i prrncrpigenerali suile base dei quCli
sr costruira l,unrone euro-
mento europeo e suffregio
Iniversale prevista per il ;79,l'est€nrsione della coopera_
zrone politica, la creazione di
un ente per la produzionede3li armamenti dei nove
Paesi, la deslgnazione parla-
mgntere del commissari eu-
ropei) dovrebbe avere l,aval-Io ufficiale del Con.srglio,
anehe se Bi ritiene che i par-teeipanti allo etesso non si
addentrera.nno ner sincoli te-
rDr 
€ 6i .limiteranno rnvecc
Il Consi8lio dovrh tnfinc
lntercssarsi del rinnovo del-la Comrnissione europea. E,
anzl probebile che gii doma-
nr o dopodomanl alcuni pae-si annuncino t noml dellcpersonahtL da loro designa-
te quall commlsserl dcl nuo-
vo organismo. Tall desima-
zioni dovranno comunquc
essere rcae note cntro il 1{dicembre, data delt, ultimoC,,nsiglio di quest'anno
r- - aaM1t., -a Fr,QntrFF aQ'tO9. at I
s. o.
i
i\
.i CONNIENE DELLA SENA
Data r 29, Xl. 1976 P.5
NovE cWNo Rlu$fitr Ar,L'AtA : iiHfu#ffijffi:t"",ili ar r dell^?u:lej'tta.i, c#iid; ;;-+{. vernl 
.non esiteranno, se ne.
,,rurooffi,*rr"*. rr-* r,ta strtile. i i?1"1ffi:ft'.^ffi[fgia unitaria per rispondere ulla sfida dei Puesi procluttori ff'1."'"1'"1.,'Tffi,['1"^,',1]il.
Andreotti e calhryhnn'sono attesi ulla p"oon it*l luoco 
. iliii,,I,i":'i*,:!!t!'J:.,':fc
P"lfl 
.8,fl1fiil'.:,",ilJ,Hi,J"llf#" il":g.t ri*i:il, i,i;5",lll;"":1, trronrere ," i Hii]fi,1'{ii:r${Hff' di ordlnc esse"aam'enie-ecofrmi'co.-r,;li"iio'-i.iiifir-* 
, ei,'iia-"'^i:3ir"sca, rrrdrrbbra. ';l|l?H"ftf, $Lrtnil%ll:meuti da trattare i breve ma illustra rrnoiad'ente "l,a i gna sar.A invitata e non abu.vastiti o la ilifficolti del settori ohe vi sot'o tegatii ii- , menle. o un'arnra a d,ppri i 3i'." o.r meceanrsmo ,eclituazione economiea e monetaria deua cEt. fii{?;gE I i;;ii;'preJeirta"ii i",r'iXEIiI ifrporcr conrpen-sarivr atrr.a-di un aumento dei prezzi del petrolio. confereh? di Pa- i,eiro-ctlrrerza. ma cornfor- \er.so r! qual(,sono sovveruio.risi per la cooDerazione economica internarion-ate. .ca--. ti"ir iii.riii-ai uf,s;Iffi 1,,ti. c"irimerciiii'nir"-ir-ciipifi;:;fi;:.k;'-rii-i;fi";;;i. r;r.*";;;zrone (m&sari s*u_ ,,"1.i, Tl'ir",,|P, ffi|,lii" i:I'unione europea' men:'aier. In un atteggra. lmportazloni agrrccrle ln clisi
J'Ll"J-';;1'r::lil:., iliill ?,o'.ri,i"lT',1?l!,# ff{j1g",Il|i'ffl,tlsBtui A, tu,'" d*tulii
if 3$r'1T'?b3"J,:tll'",1"'j :3,,1'i.$i*[,]'xYi #":'t i!ii'i:l;iidllxT"3.,o'l'.'Hh!I3*:U?l'#,'3".'T,t i:SlJ',:i',1,,""T1*,i 35$,'i,,3 ii:l;5^, *1T,".ffi:l?x,r xigsid'"eia,'-ir,ii 
"-iii-e 1'r1 Fp",i't"""ii.'.iil,ii,ri"",l?,iilI :glT:^* 
consesuenza. 6uesto
ifi;f,B",? ,urft.lruil ,;,L"itil?,'ad';,'r*;'lii:ii il'ii'"lsfi.a;:*l",rtl'"t*
ll vertice CEE si prep arai fi*g;t'f*;ffi
alla @del petrolio > ; I r*du;c*ffi
ifi. "i;,".; i:""p1i"ai"!o!ili,"o rrii.recessione, _**"".:jl# 
tr*}d,flj"#,fil,{iigfrllieuropel (che sbno aclomoa. , spettro di una Dgnati dar rispettivl minlsiri i zlone petrollfere
*.,T,,,,..l.rft",ifJ.li,f,.tp,#: i,"ii, non rut, ,B?i,lno.llfi Bfr# ild",i1#,.=tiJ?1Hi#gia unrtaria per rtspondere 9EE sono rassegziue sfida aet Fatsi piodutto I bruseo aumentd aCi piezzii " IIH::1?'^o"9'
ii,i#i*t jqi3ps+:$_*$lii#:j,+,tfl T,: jft ,,,U:g!;e#d*r1,r,i,",?",riT,frJ!ff i"""#e1i';IJ.T"i,h1t: lil;,i";iti#; i#"Tlti Ti,"fll 1"9,",,T1::,* aprirc unatia'i.
ffi 
"di,f]1p*,-i",:i $i-S.i I *i'j;,:q*iiltr** tt d',,;frr,"d$flF1 :li[:r.;lff t,iiti'i"fJiit,ffii J#',U: rffi*;,."a;#;'1f,:.# ,J:i ffii1iij,{,i,:ifi{"][fii...,]tlIt?'i,#ii3 trlH:: f}fJr:ji. iL'illif,.tf tu!"."$T"l.grr 
"n".r ;::::.:- . 
se que to--irsclii6
It;t. Ad&; i;""ffi":i"iii;;. es,teri-censiiiJr--_,Iq,J,l .i;;3 if i,i,,',|'jll]ll. i,i3l*3.["g,:;]ry:rflffi ':i:: ;h'*[#,S*q*,** iff .irrii,:;:l]il, i:i3;i;
ur'+'l:lii"at'**:1,"$lil Fi;tdiHiF"{l{:{1iffr*? ;*,r,l:'f.{$$'Ji{"r"f:iHll..;11;lirs^1r$#ii iliP-sri.m?f1i" p' ';;;''tll'a'3'" :iillt .lS',. ;f
seconda ,nea r,i-i..i#"iil a;j_r":1,,i.riiai,,iq,fl::.,::: f;yl,: tl,_i:l.ti,ii*.#iiffi|li:J ',f,8-rrla,6';:lt:l::ie::!:!:lt'.i'"-.1*.un,i[n;-ile:+'.H#,"f LT;{
lxl3,ii"o",Iiii:i?i"'*;8"',1 iii'ills "3x.",."1,,5'HL.??I,i: i ;i"llr :*gyi,[{1,[{iil
r"?H#i,it-ffi.,h5i,i} i*i':s-lH*lT[,3;,*"fi: *::"_* t+:L_t'fl+Hrrafta-d-iriri r*iiri,i'hj pril ;-li,Tfl-f,,,:,e,"rl;."si-r.;!. iiYiiul ,,';,":"''' sur I:tatro
Hl'lllrTll'"X1"" ::[8"ffil*: :l'Iliffi11rf*?ii' ]"''ri.tl rt-4':-uatiiio-'ur petrorro che
se messl a oonfrnntn .^h la ln vla dl svlluDDo ( rlechl r ci +^,,.:d  importanza certo 
-mGoie sviluppo ( povert > e I paesl
ii#ilif" ?i,Ti"'X,1fl.',"# i: :* [^girrl!"',_e .q{;ilJ-l :l.!;iliil"l1.."".'"',1.,"",S,,;ti.frrrez-zo del pet,'olio syr'[ c'r- l]er esercltare nre-ssloni sul- i6- friu-"ii,""r,,,e suiio-'jtiil
5ri'?-"'li,i,i",l.?fl'- 'iJr'"ri'i- i3i33;Lq.T8'1,".r3?,1;i,T'3:i *.*1i:#'l:,flp,iFr"i'ffropa eomunrtaria. dell'occldente nell'amblto del muni iii*" rrrriiii'ii"".tgii"
-^!p cEE na gid fairo i suoi dfeloso Nord'Sud finch6 non ' A;ii;;i;i. economrco-mone-
i.'l[ri:13#i il.*']ff:i,T*;;flh:fr#ry*;,8n l]tTr"{":,}i#l;,ii{*i",il:il;ititffiip""ga, T*i;il;*t 
"'"gii#,'r.?';$lu;,m3;*: 
i:.iy' i.H",xs S;itli,f ili'
ed un aggravro dell'oil Acf,rit I'l Orcendo loro: I'atuto det Nci .l,oi,^ rt., ra ril,,^-,,,-^a E  a l' ;t iiiiiii li-^dtcendo .loro.: 
-l'dluto_ttet 
- Jie q:raoro d,,.la .ituazrrne
:Il9qgo._ql .4,s miriardi' ql .l:..1"*11ttti1l^lf_[-gl lqf I ec,riorn'r,i. querrJcnir'itaiie.dollait_1per Ia soia-iiilr'- ii 'zo Mondo rcons_oliqa ento I i;"H"ffii.;i:;;.;ffiJ'fi1fi
ctrca z;o hir,oni'-oi"tofraii 9:l {:!lli;..sta.bittzzazioni- d+ , Ii.,iiuit"rrra grarr.r^ irnpor.circa 4000. milardr dr rirer. ll,.^ll"tr::tl-^l::llr:Ji-j"l:, i tanzi. iiroreditl-" c"u'i'eiiii,secondo ir iiuarlzio i'.gii .. I;"$lS.$1,T"::iHf,t,","l i? *;.,*hfl,f ,H r.i#3'"g.
COMMISSIONE DELLE COMUN TA EUROPEE GqUPPO DtrL PORT AVOCE
fr IL TEITPO
Data , 29, Xl' 1976 F.4A io|um,rlry,ffil
I *""',.:,;#:'1i' r8.il"li .tTl
In1zle oggi all'AJe la
deFr,rdei-caci,,.",,1i,1p,*3.J"**,ry,:B:3$li"1i;;ifli.iihtr*ft $:if,erh conrrniti 
"',rop"""i;;: I 6:#3*.3#,,oti'fflJ,i,l,il:,,.,,1i:I.,:',#Tl *ffi]I,,".Tsieme e un ('apo di stato., l uvtn rispetto a quelli -rieri;liiii'',ii"rn.natiche dovrzirrso:.Vardry Gtscard d'Estaing r I aicamen-te richiesir oa,ia ne I ;;l .i-;;i;.;;;;;i" -ii "iiii. tl
senza un preciso aorcitne del | <rssitl di non lascier co.re-l n."..i i"r*rfi'r'ri"to ,"6.r ,lqiamoll- ma eon l'intpsr o I re o hriolia o.inl*o r^ 
-r^t- I :--; -^-.- --- - '-- --^-ir r ^.- llgiorn n,  c  ' tesa , I l" L bri.slia sciotta )a n:atali,-al ."itr"rr.r,ir..itzro.r.,omeglio' ll sottint€so di occu-I b*!i. della sfogllotion, selor*al i grochi son fatti. Ri.iparsideipiirimportantipro- j vogiiono eontribuire eon i,. 1il;; iol-tanto da conoscereiblemjchetravaqlisnolaCEE' sorss reeli cosptcue e nonjla rte.iru rtoll'aumento fra rlg a a i lr p
o nei quall sr [rfra coinvolta, solo oon buone pa:ole allaldue es'renri: il massimo dell
praminente fre {i essi quello elaborazione di un ''nuovo or. l 15, , preteso dall'Iran. dopo tdel petrolio. Ilf'vertice" si, f_tl19. ePnomico _mondiale":il'rnrzraie rrchiesta di un 25-3t) f'vertice" 
"i, riine _ cono ic  mondiale": i I'rnrzri,e : 1rtrrnisce sotto un elelo cuno. l I'etichetta sotto la quale al per eento. e ii minimo del'
forse il pitr tempestoso -dil motL dieernbre de: lrr?5 Ci-l?,S-A per cento concesso dal-:
tutte le stagioni comunitarie. I sgard dEstaing, nelle suel lAra6ia Saudita. dopo l'ori-'Ia vecchiJ difficolth politi- l piuttosto velleitarre. e. egnju-l ginana presa di posiztone
co-tstituzionaii;i;;o'*";- se aperhrrc mondialtstiehe, l per un altro rr t'<.rttgelan:en-
te trasformando e ampliando !-,_t_"-i 
"_:!1u-991t" J1_..oll";l l-o,l -t.iT_".i31:^ .*.:1t",11attraverso un mortipiica"tril p13_-.c_o1iae1ta Nor$ !r1{l poi col un Iimtte dcl 5''(' di
cosi poeo riauciuiie iomi !,Ei9T1$-lt,dunque, dodici'aumento..ll9" o9!9t"-l'P":
I zronali r in nriiiardr tli dol'ilari di un rialzo del J0'1,.
lEcco. Stati Uniti: 2,9; Euro'
lpa occidentale 5,6; GraPPone
12.2: Paesi in fase dr svilttPPo ,
2. E I'ItaIia? Le sl attribut'l
sce un "coslo addizionale"l
rntorno a un miliardo di dol- |
lari. etoe tra gli ottocentocl:1-
ouenta e i mille miliardi di
lire. Strperfluo sPectfieare ehe
l'rootesi non Pril del 10 bensi
ddl ls"a caliolata da talrtnt
analtsti, vorrelluno dire Per
eusto di mestiere, registra
iisultati terrrficanti: 8,3 nti'
Ilardi di dollari rn Piu del-
l'odien.ro deficit Petrolifero
oer I'EuroPa occidentale.
' A conciusione (Provviso'
rla) ei pare dovcroso sPende'
rs poclie Parole srt tre llunti'
La notizia dt ttn con'tPronres'
so stt di un 7,5o(' di aumento
I'abbiamo desunta da Netos
Week che, tra r ProPri corri'
spondentr tn Teheran e tn
Rvad e le interviste concessein esclusiva all'inviato Ar'
naud de Borchgrave dal re
Khaled e dalle "indiserezio-
nI" di una fonte assai vicina
alla famigha reale, ha rite'
nuto fosse quella la soluztone
oitr verosimile. Non sr dimen'
iichi peraltro che il re Kha'
led dichrarb all'intervistatore,
non sono tr&scorse due set'
trrnane, che I'Arabia Saudita
tt non risparmierebbe alcuno
slorzo p-er euitare danni ai
Paesi consumatori n. E l'Ara'
bia Saudita b in grado di do'
minare 1l mercato sfruttandola sua capaeitb di strrPltts.II secondo punto riguarda
il nochtssrmo o niente che si
d iatto in tema di risParmio
quello che, CU iqrniU.t" ["] T::i^p:.t l-"i cacciarsi in un tere per filo e per segno i
nomico e finanziario iri.irj_ vieolo eieco. lloilvi che separano in. T.a-
librlo valutariq il ili;T;i en"n, h quest'ambrto Ie niera .cosi netta i <r falchi rr
suddivtdere i Nove 11 un eause aer tariirne-n-;;^:;;; 31lJg,^rlcotombe > in tema di
g?upFo iI quare marcia a ,,tre manifeste. Al di'i;;Jle 
";;- |?llit* det prezzi dell'oroiiroeih,,: ie Germaniaidi,:, l::I:*,: ,.^-*.'*,.Ii:* i},T;;,31,"";?"1'"'r"J,l,:li'S:l:rele in tFE; , rispettabile, lrot]o a senso unito sulle i;;;?r%;" scontro, l,rran condlrtenze la Franeia, l'olanda, I n$j]glirrt dei prezzr ,delle popoiario"e relatrvamentell Belgio, 18 Dsnrmarea; in ! qatgrie .prtme; nazionalwza- fi"i.,"ioir, ."n pioiirmmr Or
eoda I'Italia, l'Inghiltcrra e I zioni di imprese o dt impian- ivrl.ppo faraonici ferch6 del-l'Irlande. Qtrele rlfugio po-l ti dei paesi industrializzati lordirie der quattordicr mr-
trenno improvvisare,-gt'iitu- | senza,- indennizzo; debiti 1p;rdi annut, e con riserve diltrl convenuti nella cit-ti del I astrali dei paesi del Terzo greggio n<.rn corrispoldent_i.a
regele museo di Mauritshuis I mondo privi di petrolio ver- iftiite ambrzionil I'Arabia
o quele ombrello sufficiente- | so l'Oecidente e il Giappone, Saudita, con solo sette mi
mente robusto -il;;;;;;l e possibiliti di finanzrafe ul- lioni rti abrtanti sparsi nel-
eprire sotto il mattdmpo chel tBriori 
-prestitr - alcuni lliTT.?Tg_te*t."^I,-"' jPi}llsimprJ pitr *i!r"'i6;;";i; I aspetti dil quale cor-.ienzioso produzione attuale di circa
te cbmuiriiai ni;l"ei;l;;;:l erino rusceltiuili di soluzio- e milioni !i ugl.t1.-11 *-ollP
so da una t"ttoi" di o"lii"''o | ;i-A 
"-r*Jt",i"l* i;i;;ffi ossia con un surplus 
iispet-
da un parapioggia'l,ito. l ma utilc, al t
speeie se si rammenran<, i r crd r'" or*.",i!t?.,;:nii* g?,ii+Jlii{,"{H:f"ff}x1iiiilrilti=aii,"'"#::,H;"i.ii il i,3uI"iiii,j_lili J*o,il- dr_bernr giornarieri, con ri-
nrnia+ri tr^-tr F^.^-j ^^-, r . !+a ^^r^nh6 ," :"';;:";;-:-:i s€rVB tquelle accertate) dl
Ft!l!iffi1fi:1";?i:ti"f,i; I 'i['i:,:li"ji]ri,:*,1i{.$ :;XtUrir;ti"xill"Jff;.Exia. Bruxelles. tl"pour" .u1i" I srri plano__dei r.ePn31!i fra,le ii#".i, preservare it tesoro
-11?lex--d?1l,aiatrLeo" rora: I l11l"'?l u-1."::'19:.-'l ]l,r ;#;;";;ii"ttii"iiro-ln,i-su9-{ he avrh luoqo I parittl po"e in eui ra lo::rea oeila F;';i';;i;-*;q"r"iita 
"r"-il 15 dicenrbret si ebbe un-al ecoomfr c le ragtonr del- sienti ai'rischi ili redditi dag\t"l.fr" avvisaglia di voler | ,l,umanitl civile parlano l'uni- investimentr all'estero pagatieompiere 
-tF Passo evanti in l ,;;t liniuagero dell rntercir- gon. monete corrose dall'in-
;:ffl" abbaitanza ras$'Iar- I i$:*1^ill?"*ili"x- nKlil,":devole. I iili;';;r;ii Jr.-"i."ti 
" ^a- ,.Nd 
ct sembra opportuno ri-f motivi di tate immobili- I ;;;itt"i;'ir-lott" 
""" 
r" f"- discutere le motivazioni dei
smo appaion" 
"rid;;Ti:"i;- | ;;;";;-"i.i.'ao-.n.--r,, p"' Li?:l 911c"-J:'^-Y"-.j3:l:
:rli"jii, al*i* ;1"k,:t l l,i!:lTi"j*i.,*, ;i"]$f, I,^t,3.Si!i,,:"i;,'.1"1 HI"F:I:a_livelli diseguali, i Paesil I'Iiak con qrtalche altro pae- ta^u$tllrPrw' rv pur. ut rqr-eeir *i,"*'n-JJil" ai"t,i'iil +..,;";;il;i,;i,,:i;';.ill'1L" ;ll,i,ld?::?,11l,ffIiri: $'":erisi di earattere moia;";.;l dell'Aliica e del vrcrno O- ?5".'*por,."uite di un rinca-
P"**.jT.^1lre .euattro sn-i rierte. ro aet-zi-per cen[o eirca at-ni ta, rri-qi,"itd"ri'#i"'t#J | 1 " ,t i".sesuenza ci sembra- I3#"o 3:,,TI*T#3"f,Iii ii;e si alimentano reciproca. I t n; ;- --iutio -rnronaati i ra- ,l]o"ia"."l e le obiezionirnente l'innezione s i" ;;;;- l ;i"r;;";-ii"ii;i;i' i"ds" ilIri 'lliil.iri"rirrlii'X"'ii"sione.'. Cosi stondo te cose, el ;u ;;rt8 ;tar"pa il-," corlE6al i;t'i,auaa pinsiamo sia neuaeon l'aggravente della minli un quatiniirice.so d"I ue"r-' 1i1i5ifrth ctel dollaro, valutai a -l lche.r5. .i -a"r-u.1-' lltXu i a d
fxq,tfii!',tifi":#I#"il1 i,,"f*i1,,,.sJ...",q,ff1"ilI,,i#: laitHl1"T*jtgrry:g{ce e- moneteria a cui eral lferenza Nord-Sud e qtlindi, lrn"t"llt"t" neslr*irltimi-ouin-
" "ri'Ji'il 1i,i*iiii'i'-uord:5'ii "--qr.,t"di llloiitr"," gl  uui i quin-Pl"Lt* indislrensabil" mut-l lcon il 
"ontempo.aneo 
ihcon-l lii"-i-".ij. Riveste interesse
f-L--P_"o_ non appena sco-l it1_o dei rappreseilanti del lmaggiore dare rrno sgrrardofPrra la natura del nuovo el ,I'OPEC a Doha nsl ,latar drl latte-'itime di cui si d-rspone
dr pelrolio e derivati nonchd,
di rieerca di fontt sostitutive:,
la denuncia E partita Proprloidalla Agenzia internazionalel
per l'energid (I.E.A.) volutal
da Kissinger'contro venti el
maree al fine di sottrarre Igradualrnenb I Ocsidente dal Iperpetuo ricatto petrolifero,l
ma fermatasi sulle secchel
della ge'nerafe cqqtiyq 
.volon- |
caro "addizionale" dell'oroi
nero. In Italia cl auguriamol
si stia procedendo a delle sti-l
me in base alle ipotesi espo-l
tb. Se gll Stati Uniti hanno
elevato le loro importazioni
dal 35'lb nel 19?3 al 44ob nel
19?6 delle loro disponibiliE
totali, D pur vero che I'I[alia
nel medesimo periodo si e
comportsta @rne se non fos-
ro awsnuta trna rivoluzione
nel sistema del prezzi del p+
trollo (il rilievo concrrne so-
prattutto il consumo di ben-
zina). Infine, ci sarebbe da
rendere conto al lettore degli
effetti inflazionistici del rin-
sie innanzi. Per adesso ac-
cont€ntiamoci, per quanto at-
tiene all'area dei Paesi indu-
strializzati tuLt'intera, del giu-
dizlo espresso da trn'autontir
del ramo quale Walter Levy:
a Un 10ob di aumento impe'
dird, lo soiluppo econotnico
e aggraoerd la disoccupazio-
ne. Io non dico che non ci
doorebb' essere nessun rialzo
del prezzo, ma I'OPEC d,eoe
eonsid,erare l'impotto sulle
economie dt tutto ll mondo,
le quali nel migliore dei easi
tono conrsabseentl c ln altri
sono dncord, molto malate t.
GUIDO IT!{CERA
a tutt'oegi sui rt costi addi-
.- l: C- E CCMU'j -A Er.r ROt'a E CRIJPPO D, 
' 
:,()Q
{? LE SOIR
Datc ! g 0, Xl. 1976 9.4
LeSommet
des << I{euf >
i La Haye:
e'est mal
parti
DE NOTRE ENVOYT SPECIAL
Ir Eeye, 29 novcmbre.
Aucune vrale discutslon lur ll
sltuatlon 6eonomlque dc lr Com:
munaut6 curopiennc nc 3'est lmor-
o6e luncli apris mldl I La Haye,
o[ ert rriuni, iusqu'i ce mardl, lc
troisiime Corueit cur:op6en dc
I'aan6e.
Conrnent. en effet, en8ager un
dialogue, 6changer des id6es lors-
qu'on est nerrf et que chacun tient,
ave[t d'entendre ies autres. i ex-
poser ses idees propres e Comment
amorcer un d6bat de fond sur une
cnse dont le seul chiflre de cinq
millions de ch6meur' devrait suf-
fire i laire mcsuner l'ampleur, en
ne o'accordant que moins de vingt-quatre. heures, repas et sommeil
eomprrs.
Subsisteralt-il le molndre espolr
de voir cette situatlon s'6claircir
dans les mois qur viennent alorsque la menace d'trne nouvelle
hausse de 10 % du prrx du p6trolc
se traduit imm&liatement pour
les expert5 par des previsions de
croissance 6conomique en baisse
d'un point et d'une aggravation de
25 % du d6frcit de la balance der
paiements de la C.E E.
Faee a cette d6gradation de la
conjonctrue, et aux methodes ap-
phqu6cs par les Nenf pour tenterde I'amriirorer. IVI. Tindemans a
dre"s6 uu veritable requisitoire
devant ses colligues. requisitoirequi etait en fart une ma;rrrile de
r6ponse au-x deux tenor-s de cette
r6union au \()mmet, MM. Grscard
d'Estaing et Schmrdt.
(C'€tait ld une allusion alx eom-pensations financidres impo.6espar le flottement des mon'aresqui se tradutoent notamment parle subventionnement des tr rpor-
tations alimentaires britannlques a
concurrence de p',us de quarante
milliards de francs par an )
II rrous faut, avait encole drtM. Giscard d'Estaing. r etablrr
l'6quihbre interne et extcr.re de
nos economies en prenant los trre-
sures qui s'impo'ent corrlre l'urfra-
tiorr et lc chomage.
A plopos d{ p6trole, le presr-
derrt de la Republique a ploposiqu'i l'rmage de la France, la Com-
muuaute se fixe une linrite an-
nuelle en rraleur ir ses irnDot.ta-
trons. et il a emis I'espou' que lesgrands parten6ires de l'Europe,
I'Amerique et ,Ie Japon. .'appli-quent i d6velopper une polrtique
d'independance 6nergetique Latrop grande d6pendance des pays
industrialis6s vis-i-vis des pays
exportateurs de pctrole rrrcrte, en
effet. ces derniers i . proftier dela situation 
'.
Quant au chancelier Schmldt. iI
a irnmediatement degu l gspoir de
celrx qlrr cornptaient sur des me-
sures de I'clanee en Alierlagnepour stimuler leurs proprs5 6s6r.-
mles.
. L'AIIemagne. a dit M. Schmidt,
est soucieuse avatrt tout de sta-bilite Elle entend d'abor.d contr-
nuer A maitriser l'in[tatron
Si nor:-s poursui','ons dans cette
v', e nous 
-- 
firrirons par perdre
notre crtidibilit6, La -crise- duredepuis quatre ans. Le Conserl euro-p6..n se r6unit depuis deux ans.I;t. qu'avons-nous decid6 jusqu'ipr6sent. Les decisions que nous
avons prrses aux r6unions de Du-blin et de Rome ont 6t6 diverse-
'nent interpretees; nous nol,s con-
tentorrs de r61;eter ce que nous di-
sons depuis dos annees. Qtrl r.ou-dta encore nous croire, Nous ne
voulons m,6me pas 6tudier s6r.ieu-
sement les probldmes sdrieux Tout
ce que nouc solrrrres capables defatre e'est de drffcl.er letrrs solu-+rnns 
.r des temps metllerrrs.
_ 
-Le Plemier miurstre italierr,M 
.Ar)dreottl. a sugger6 porrr sapart que la Commuuaute propose
un ar mistrce aux pays expdrta-terrrs de petrole.
M, Andr_eotti a precisr! que les
nay's de I'O.PE.P pourraieirt 
€trelnvitos par 1o.1J",,1 a suspendrepLt)dar)t sl:( n\,,rs t,,rle hauise de"pr,x drr petrole
Lundi, on a done assist0 i une
:crie de nt()nologues.
La_ d:scrrssron des problimes 
€co-
nomtqi'es doit se poursuivre cemardl allsl que celle du rappgrt
r tnoelnans.
I-rrndi soir, dans les couloirs du
-conseil, les noms surr.ants circu-Iart'nt avet insistance pour la eom-posrtlon de ia pr.ochaine Comrrrr.s-
slon europeenne:
_-Pour la l'rance, ilIM. Ol.toli etClaude Cheysson rsociatrstei; aejA
membres de la commission actuelle
1'es'.eraient en place.Le nom de iu. Michel Cointat(U.D.R.) etait toutefois 6galement
ert6.
L'Italie enr, erlart deux nour.eaux
co[unrcsalres : MNI Antonio Gio-Itttr (socialiste) ct Lor(nzo Natair,
ancre;r mrnistlc de l'Agrrculture,
Oenrocralo--chl'ctlen, en rcnrplace-Inent de MM. Guazzar.onr et Sc:rra-
c'a-Mugnozza.
I-e goutertrement n6erlandars a
$9:a__ annolce qu'rl designeraitM Henk Vledclrng rsoci-alrstet,
acluel mrnr.tre dc la Defense.La Belgrque enlin, desigrrera
Le pr6.ident de la R6publique,qualifiant lrs dLfficult6s presentes
d'exceptior,nelles, avait decla16que les Neuf devarent preselver
l'acqrrrs cornnrunaularle en evitantde sombrel daus un pt'otection-
nlsme nluluel et en sauvegardant
I unit6 du marche cornnrun agri-
cole avec des nroyerrs normaux.
Et ll a invit6 les autr.es Etats
membres A se pleoceuper. eux aussi
da,vantage de-atabilsatron que de
relance. C'etait de sa part,- ir lui
repr6serrtant de I'Etai lc plrrs pros-pdre et donc le plus i,,lidi deI'Europe des Neuf, un avertissc-
ment a peine voile a,rx pals en
voie de developpement a ia veille
des conf6rences du dlalogue Nord-Sud de la Cnused. ciu Fonrls mo-n6taire internattonai et dlr
G.A T.T., ou lcs pays r.iches se
voient press6s d'a.leger'i;, dette
dLr tiers tnonde ct de gar.antir ses
exportations de mat:cres prcmie-
res contre les al6as de l'ecJllomle
des march6s.
. 
C'est alors que XI Tlrriernans,
Joignant le volet ecor,.,'nrque driConseil europ6en A son volet poli-
tique repri,sent6 par l'exar.ren de
sou rapport sur I Union €uro-
p6enne, a d6clar6 que les Neuf
avaient besoin d'un nouveau dv-
namisme et d'institutions renf or-
cees. Allons-nons, a-t-i'l dit, par-ler une fois de plus de conve.-gences des politiques 6conom.ques
et nron6taircs ? Nous I'ar ons fait
de multiples fois. Nous ne poul'-
lons rien entreprendre sans cer-
tairtes contraintes. C'est p'urquor,
a poursuivi M. Tindemans. 3'ai
insistti dans mon rapport sur l'iutc-
r6t qu'il y aurait a farre . dr.r
serpent 
' 
(accords de flo tement
c(,ncertd entre plusiertrs monnaies
dr, la Communaut6) un outil de la
Cornmunautti elle-m6me. Mais le
Premier ministre a constat6 avecIcijIet qu'il n'en 6tart pas ques-
tior-r pour le moment.
M...Etienne Datrgnon. dir.ceterrr
riolrtlque du mrrrrstele des Affarrcs
''trar)ge,es a la eondrtron, a rtoclalcle_porte pa ole du gouvernerncrrt
or l8e, qu'yl. portcfeurlle r6ponrlant
?. ses oualrfications lui sorf confi6.E en que. selon le ?raite de Ron:e,tl 
. 
appartterute i Ia commissron
e le-meme de rtipartir. les conipe-tences entl€ ses membLes, on ne
cache--pas dans les milreux bclgeiqqg M. Davrgnon r.evendrque-ieiAlrarl'es exterreures de Ia C.E.E.i-nl/n. pour I'Irlande. M Bulke
succedera au D' patrick Hillerv-
eur 
.Vlent d'aeceder a la pr.esrdendede Ja ttepublique irlandarse.
FRANCIS WILKIN.
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AIT EOABS INI COIISEIL EABilPEEIT DE LA-Ii,AYEI
Jil, TII{0E]tlAilS AlJ)( ( iIEllF n :
DE PERORE
(De, notre envoy6 sp6ciol)
.I, ? N rppel dc M. Val6ry Glrcord dTetolag aux porteualre,r rte la Commureut6
, f' I Gurop6ennc rlin qrffls flr€nt uD plafond 3lobal I leon ddpenrea p6trotl]r61r, pour 1977 et un iuttu appel dr efirnSallor llelnut- Schmiilt alln que la
cohfgtcturo 6concnlpc |lrs lcr ne4 poyr Ec atalrill$ avant d'6v.oguer uno
louvellc relance : colno& ontra cea illnr otiltnder, leo ehdprlo gorrverncrirent de,la
.Oorunrrnaot6 qrrop6eone 6,1t ar_rtam61 lundl, I La llaye, lour tiotsi0me Cone€il euro-
'*i:"rlnlTfol e.oro-tque der neuf payr dc ta conrmrma,t6 ourop6onne a, oomm€o r'y attentlait, colstlhl6 la toile dc fond do6 (lisrusslotre do lund,L Chreun, souligne-t-
on, y est all6 do ron monologro e:r bonno et due forme. Dans (E co[c€rt, M. Leo
Tindemons I lanc6, Fxrr ta Port un avertlssement A ses eoU0gueo : Norrs n'allongpas, tmo lole de plus, porler de eonvcrgences et de polltlgue 6conorniquc, a dlt Ic
Prernler mirtistre trelge, ou noue risquonr do perdre touto cr6diblllt6.
:",tE;:ll$i.,.f.J:'s",,'.?l:?,gH;Lx:ill1Tk:h::,!ilisi!lt:i,:1:I._',,iiuilili,ii;;; i8;' iliiriri. !g:'s _eneelnter lnteraetroDare.,
ii#i;jL'"ltr 
"' 
"""8*; *i 
6r 
ll::"fui:lqffi1:i{ft i";f*:lschmtdt.I blait, lundt solr, que l€8 ehefs deIr or€sldent frahcalg a propos6 gouventement Dc pa.ralssalent.pas
e ;;rtJrdir". aJiitrc irtatoiner Pttl:,-qto.q eujourd'hul quo .hter
lruiilji:?,i",.'S*ll''::U':!:t.iiJfi .if '.#;:;T'&"i'"i8il'et
irr".i"trirt' e--tpirtquer e l'6chelle veIopP€meDt'
europ6enue une dOclston deJa ml' par contre. l\{,. Andreot' a Dro-
se eD pratlque avec plus ori moiDs oos6 ou. les'Neuf auseoreat'auxde boiheur en France. Pour- le irays iroducteurs de pTIroIe ile sl-
reste, oD a not6 que le 1tresld-'nt inEr irne sorte d'arniletlce sur le
frangals avalt prts Eettemeot po' prix du p6trole. Pendant six mots
slttoD Dour uD retour A la Dormale au molns, ceux-cl s'eDgaBeraleDt
sur le march6 egrtcole. E:D cl:lir, I ne pas hausser ce prlx ct, en
eels veut dlre 
- 
et ll n'est pas ('ontre pertte, les Ncuf prolnPt-
le seul de cet avls 
- 
qu'll farrt traleat d'€tudler avec bleDvelllaD'
trourer uu rem0tte efflciee pour (e les deslderata des paye eD vore
iuiter contre tes montants iom' de d€veloppemeut'
Au molus ,uaqu'A ce qu,oa a.b-ou-
uss€ e uu r€cultat rrluc concrctqu6 celu, ver! lequd on ce dld-ge9t 
.e La Haye : la slmple ac-ceptatloD 
. 
par les chcfs d- gou-
vernemeat du. < coDoept , lur
lJltoD europderue 6mis pes lcHemler mtnletre belge. Co:nsole-tlor oogr M. Tlndemi,ns. Matgre
consolatloa.
;;;6 ;"; U d t A l' t tu ro- L' ll'i r  S^T.o11: p ;  q,r;:ld' lui-ir!-6qeor.ir.* Vers un repor,nh . lIr l
i ., -." -oto lrr6. rle fii; lil;;riJ-o'irnir tice t  du dialogue Nord.Sud ?
iii, i p r n i a n iu tni ' ngaBeralent Sl au cou16 de leur premt4re
met- edance de travall' les ehefs de I
et dii 'ii'ec 
-tria'"eiiihu' 8'ouvernement des ( Neuf > ae I
v od c  re 
abnt eeeeutlellemeat lnqut6t6s de i
l t ta'iii l;;: a; a6veiJi-p'emeut' la situatiotr dconomtque dans la
Densatolres. M. Glscard C'Estalng C E E'' les minlstree des Affalres
i-mts eo garde, par.ur"',i.,"*-ii 
- 
qafF, eD mars6 du co.nsell' 
" 
:f$fl.tftff'?ttJglill:.t"r"f""ir1:
tti--a.r-.frJtrres'protecttonnlstes €telt beeueoup gueetloa da der- fei-i d6ai"r-"u'iipp,iit du Pre-;;t ;;;;;i""t ot"L prtt.t 6 1'11- nlers commlssairt's euroo6ens cfurr.i, meme ae ra communaute, <ptoposcr'. r'i"piii.i'",ilifii. b^: iltfJrr:lg:t:itrrttlfSr#to.l;Yttf,:
ri-. ptopose que ta eoDElbrr+lon vlpor,.tenalt ta cordc du c6t6 ;-ilfi;iilv-t't-irtiriiSi:"u de la
de! partetralr". oo.-.rii"il h;: befge alors CuG 9I. c6t6 ?raaqata, po.igoD de la Commu'aur.. .rrrc.
Uitudts f tt faut ttre les Etats.Iluls on remblElt ee dirtger vers I'lP-' irdeane au atalogua NorA-SrrA.
et le Janoa) sott aecrue Dour sor. moblt,te, c'est'ddire que MM'ir, f,Ce6nomfe oceldentale Ce la Ortolt et Clreysso! demeurcraieDt
crlse. eD-po'ste d Bruxelles' a ant 6rnr.f la ^honapltar r-rrart-lcrrse' '"a'J;;; iu .app"iioe M. rinde- 
",,t ff:,f8r1:o,h'3r't:iffllT:$i.it;M Hel,rmrt Sehmldt, comItle e mans s.ur I'union europdenne, de'
rson habitude, ,'.,, ,"o,fg"'if.,l i'*":.,*::':::l"li{i,,-*l::{* Bi:H: rq:ire'd:i'f'c,,t-"r,1'&'J#ffT;
,:ll#d:**:lirrj,ilii..i",l; ',lll*iLs", ""eEf":&,',?"1',H::i [:,.yl*.ni" li'';:,t*,"f, t
'q;li-;;-rrutrl-i".-tiie 
"o-pl"i .sui:t e discuter entre- la .P-olle 9t rtrac 
-p"-ciren - tbaiaaai, ir,iioti- |
siu,r I'Allemagne-pour reiancer^1,6- lejro,m_ege_au cours_du cllD€r_Ct'. raient lo16 de teur prochaiae'r{u. l
eonomte ooe"lden'tele. ei c"inm" fert_lundi solr. par {..d.o Uyl- nloa, meririAt e piits,"te--ri6rtl
M. Schmtdt a de la suft6'ains ids Le Premle-r.mlnlstrre belge 
-avalt do li conterence-mrniiitrjeUe -a-iiliaier, ri a-r+peie co-qrirt .Lp6t" P9l]It?lt 
-fait touo. 6es efforts ftu du mols de flvrtei ou eu-aetuilaepu!'s deux 'aal : -ctrhcua- -hdi Pgttl 
-t9 89t+' guelque 
-peu des du mots de mars' ( Nou! ne noui Ime'ttre d'abord Oe t,orOri-ala. 
"o" P",l-"! . 
hollandalses. Il avalt epp6ssrons pa.s A ce report" aU- I
economGi ; DGat qu;apro; qu;o qlp1|_€_"-!!^e-to]ls.lg1!l9l: q9 rilt prdcled M. scnmtct. De tou:er
pourra sgnter A une ,.:f",il'*-a gouverDement de la Communaut6 faqori, nous ne_ pouvorlc mettre ea
mettre iur"pred ae nouveti.. pofr- pour leur Bppeler I'importonc-e @uvre une soltitlon dans le dla-ttquili en r!alit6, i'Att"megn"iqut du 
-.sulet' Il a.valt aussi, luudl logrre Nord-Sud qui -ne tl€Dr!6trent les cordons de fa Uou-.se'6-u- matin,..eu deux entretlens bllat6- nas..compt6 9gs Intddta et d6B
ron6enne. a eonfirm6 etn.s, ou,elie raux. !'ua avee M. den Uyl, l'au- posltlons des Etats-Unls Or, Dul ,
'n,6tar,t pj5 p"etc a fjfre tre.nfiii.t.; P" avec Le Premler minlstre lta. ne eait, A l'heure actuelle,. q!_ellel
de gon'maik tout pursrani';;i;: ll::ntJVl. Andreotti..Il sembte qu'll sera_ B pglllig_u.^9:i q!rll'U,4tlporte qul et A n'rmp'orte quel prrx. llt_l-"_C: Ie-ur appul pour.q!e aon oans ce secteur' AFrer le ZO Jan'I' gnriir, trt. scrrmr,it r;'tj"idq;J :ip!?:J _sur l'av-entr- de l'-Europe vler, e'e8t'e'dlre aprda la Prlae def
reuioilJdJviiilit-terlc,El;';;ail; il".T,",r,0#no.T"oT:.,.",":",:l13gT; 
pouvorr de M' carter r' 
i
iloljs
TOtlTT CREDIBITITE
Pour drff6reo,tes rajsoDs qu'tl ne'
faut saDa doute p1s expliquer, l€
Prem,ler mlrntstre belge n'6tait pds
d'errcell,ente hurneul avant d'arrl-
ner dans la copltale u4erlandal-
se. La dlscusslon qu'll a eue lun-dl avec l,es eutres chefs de gou-
verDement de la Comrnunaut6 eu-
rop6€.nne gur la sltuabloo 6c@o'
mlque et financlore do ccll€-cl, DG
d,oit pas l'avolr rendu plur heq-
reut Au-csl lt1r ThdemeDs pamlt
ne pris evolr mlch6 ses mots Il
a rCppeld i sos coll0gues I'A.B.C'
6u m6tier : tl ne sert A rlen d'en'
trep,ten(lre des action-q sans se ll'
xer dee contralntes. Sl nous coa'
ttntrons, euralt encorg afftrmG lc
Premler mlnlstre belge, I falrs ce
ou. nous falsoEs depurs qustr€
dni, ooG ne serons Plus Prts a-Y
s6rieux. Il s'est sncore dem&ude
ii-oire oei'urs deux ano le Conseil
eur6p€en 
-avalt bien Pu d€ctder'
Sans doute, la renegociatloD
nrltaanique et I'accord sur un prll
nla::cher- du D6trole soDt'lls D
inettre I I ac6i de certte nou\'€ll'!
tasUtuttoa euroP6eanc. Mals, uC'
me ees d6clstons, Prlses au dGPa{
A t'una:ri-i,te, oul et6 hterPr€-
tees par la eulto de maniOre dlf'
f6rentes.
En falt, ll semble malbeureus€-
'ment que'ce CoDseil euroP6en de
La Have a'alt Das d€but6 d'une
maatOri censible-:ment dlff6rente
tles autres. Alors que la Commu-
oaute aUnte malntenant Plus.de
clno mllllons de chdmeura, ehe'
cun v I 6td de son Petlt monolo-
sue-'mettant eu avaht le dGfenaefi. ir.s tot€reh et voulaDt falre
o6rteia I'Europe sa petite <erolx>
f,ittonate. 1!1. Andrebttt a Parl€
des orotrldmee de < ses , trevall-
teuri. des cong€quences que Pour'
rait avolr sur l'dconomle ltalen'
ne une augmentatloD ne f0t-cc
oue 
-d;un iour cent du Prlx du
6etrote. M. Callaghan a Parl6 des
inatheurs de la livre et de < sa D
balancs drrs Paiements trEs lar'
eement d6flcitarre' Seuls, en fait'f oert celle du Premler minlstre
treise. deux lnterventioDs ont quel'
cue" ieu tranch6 au ('ours de cc
des AffaJre:s dtrangOres poursul-,
veDt le dlscussloa aur [e auJet,'
ftd Le HeuElil@
.oaturn--i 3 0, Xl. 1976 --P'-6*-
Le "banquier allemand" domime
le Gonseil europden de La Haye
La H8yo, 29.. eu Fonds morrdtaire tnlernatlonal, r ITE.RS aN GRAND CoNG.EES
- 
contu.on s'g.atietdalt-gdncrt ceta ne laisse pas 
"o- 
rrGdei siil t;zaaopE-';- --'lement,. les problhnes 
.acawml' possibltitcs de franeuwEi--aux Avant l,ouverture du sommet eu-quet et nlonetaires lott d, l'lntb partenarres de M. schmrdt, encoie ropeJri, tr"ai-a'iiin"vJ,'te o n ou-rteur d.e ln Communautc curopien' (ue le- porte-parole oue"talle;a;d vement 
-europden r a annoncd l,or.ne que dans le monde oat consti- a:it inoi?ru6 que le etrarLcetrer nten. idi;;q6]i.i:t;i; ?#;t congrestue k.premet point du dibat en tendart-'pas'imposli seJ-nr;;*l 3ui t,ruropel, q"i-iJ'iiundra Atre chels d_e gouoernem?t 
_!"! ees coiligues. f.aHayJ iiivirdnii-ors'-mors avantpavs de la Contmunautc, lundl, d La ttdi-e attemande n'a surprts ra ple"mioii,'-iir"ltibii- directe desI-a Hage. pcrsonne. D'autant. ptus qrrC-au meirbres au Faiii,iii,:ni europeen
_ 
MM. schmldt' Giscard d'Estatng, cot6 ouest,allemand,'on sirurgne en r9?g. -Callaghan et consorts. avaier,'t, qu'un Consell europten ne pi8na Le trentidme anniversajre dnavant cela, 
€t6 convids i un d6- pas de d6crs-ron, i.ars tran.met premiei conirei .ri'i,drroy*, qrljeuner officiel par la !:lf_* 0es. < lignes. arrebtricei ,-;u* 
-;i. 
eut.lieu egalemerlt a La Haye, se-liana. Cc sommet ne suscite appa- nistres dl'es Affaires 6tr;ng,.raa aA ia,-I ettiioidilt6n,-ai6er"ent c6-rerunent 
-pas_ de grand intcret do ( Neuf r. i6i.Z.-Cb.il;; cfi Ail rduntonIB part de )a 
-populatiol g^. 
-l^" Autre thtsc ouest alemande v6 triidriquil'en eirei q-rii"'rurent :e.g9prtale. nderlandaise , p5_d" -g' 
"riit'i 
"il'noy, : Bonn esumo Fei-Gldsei du i"hlir-vement eu-licots r6d6rBlrstes-europ6ens, eom- i,iiiei"T."Ja"i irir-ari p€tili; iopedn ;--; q",;;rAsence deme ce fut Ie cas h Rome au mol! iii.liaiii-rili-*lq.i"*i"t 6ui-r" peisonnattt6s tdrr"s-qriJ-cirurchiu,de d6cembre de l'ann6e, deni0re ;d;r;fiil'.essources finsnciere, iaenauei,-Li ttui.eT-s.ands eu.9t pas. de curieux massds devant ffi'p;i;f"na*t.i"tir6, vers c€ux rop6ens, i; prilierer''d6eisionsie r Binnenhol l.
oesivaniti rtunron, res^porr* f ,lP"in"":Lrff],,?"ff*t"p"?3H l.xl"{l f,1",'"",,i1"f3"t ,1i1i1"}:parolc ouestollemands__ lllpx- i&i,-iriirep"idpilil;ir q,irtiii.i: au .c;r_les. ai^i"rrir6i" i-e,iiJdsaient la eouleur : tous tes_proble. ilfii;n;'dii;-d" h r;i-a;i,;i-, et au Ceiirs-curtqr[iiiropeen aemes 6co-nomlque! 
- 
€t 
-mondtaires ;;ii""-a; j,6ccrdent. Geni,vc.doivent €trc vu! globalement. ';*""f,;r: iote.t-on, trc chancrller .- r,ors ae cenc tuturB rencontrr,
LEs vu1s ctI4,BALEg lrelmut s6rrmiat ,e,ir[-rii-r"'"-o'ri: les porte-parole des nouveaur !ar.DE BINN p,.n*i r ."i6riiii.i-iin""vil- E: :"1*ltlttl":;.fr",If,r.%#,.*:Sft 
-dc n€ pas !e montrer [roD lar- j
0,31,H"I**1*',gox#,r.Tr gi I" amh;;:"**li*:Y*x x"$ffiffi;'*,H,'l! *Jl;'J"ilH3:
bal r. tes probtlmec de ta ddtte Dotrue'! vont-mal"-' dleetoraux'
ei-aei-pavs'-pr-ril;-a:u-.aiaro*iie Grands baureur dc tonde dc 
"H3fif.tirBkpilx",l,f,j.%Tnord-sud, ceux des matilres pre- lTumpe des Neuf. les Allemindi au i-b6nieij a-"r-diiilir-us dEu.mr0res- de la CNUCED, 
.f.eg Ques- pronerit rine nouvelte fots l'ortho. rope l, de tcrre iortJ-i-ire des mil.tions du commerce mondjal et dc doxie monetalre Gt.6conomique b iieia ae eongr€isjiiei-6uropeensl'acces aux march6s au sein 
. 
du leurs_ partenaircc de le Commu- seront attendus d cette occaslonGATT ct ler matllrra rron6tslrel aaut6 - dans-ia ea-pitsG nejifa"aaise
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Le P@uglx.e
l'Europe elt
desceette de uitesse
L'en ptoehain, ll y aurt
entiron dir ans, depuls 19{i7,que le systime capltaliste
oceidental est entrd dans
rune ire de desordres mon6-
taires, 6eonomiques et m-
ciaux dont nul n'apergolt la
fin.
Il s'aglt donc biern d'une
crise structurelle globale, et
non d'une erise p:ssagire,
conjoncturelle.
Ce n'cst plus seulement
dans la morosit6, mals d6-ji dans I'angoisse que se
r'6unissent les chefs de gou-
r ernenrent europ6ens i La
llaye, ce 29 et ee 30 novem-
lrre. L'ordre d.. jour est tel-
lement global qu'une fois
eneore l€s travaux sont pro-
mis I l'embrruteillage et I
la confusiolr hausse duprix du p6trole. conf6rence
Nord-Sud, soutien de la li-l.re sterling ut de la lire,
situation chaotlque de I'Eu-
ropc verte, tendances lnfla-
tionnistes aecrues, chdma-
ge massif.
Aussl Gst-il clalr quc
I'Europe polltique, le rap-
port Tindemars et l'6lectiondu futur Parlement euro-
p6eu n'auront droit dans ec
n timing r qr"ir la plus pe-
tite L lrt. Le Premier mi-
nistre belge vieni d'adresser
un ( message confidentiel rI ses colligues. Les pleurnl-
cheries qui sans doute y fl-gurent d6montrent que le
vrai rdalisme ne eonsistalt
pas i avancer dcs proposl-
tlons modiques mals dc lou-
te faeon lneapabler de se-
eouer l'inertie des c Neuf a,
mais au esrtraire i mobl-
liser I'opinion publique au-
torrr de projets retentb
sants.
Un eonservateur eommc
!lI. Tindemans en 6tait hienineapable. L'Europe a deux
vitesses ? C'est bien plut6t
l'Europe qui descend de vl-
tesse. La polemlque qui dl-
vlse d6ji [a nraJorit6 pr6sl-
dentlelle cn France au su-jet de t'6lection europ6enne
donne un avant-go0t de cequi va sulvra
Dans un tel oontcxte, lc
c banquter allemand r, la
E.F.A , domine le seine I
La Haye. Le probllme prlo-
ritaire, cxpltque Bonn, est
de limiter Ia hausse du prlx
drr p6trole que va d6etderl'OPEP, beaueoup moinspar des eoneessions i la
eonl6renee dite c Nord-
Sud r de Paris qu'en agl-
tant arrx yeux des produe-
terrrs de p6trole les risques
nullement , irr6els' d'une
nouve!!e erise 6eonomiquefrappant l'Occident. On
comprend aussi 'qou la
hausse des prix petrolters
arrrait I'effet le plus n6ga-
tlf sur ce qul subsistc d'al-
de gu Tiers lllonde. C'est cejeu de e donnant-donnant r
qul tlent lteu dld6ologlc 16-
formatriee au monde occl-
dental !
Autre Europc, bicn r6elle
eelle-li : I'Europe des clnq
mlllions de chdmeurs Le
systlme capitallste r6allse
de plus en plus une socta-llsafion du travall r enquelque aorte n6gative, en
a relilant l i la collectivit6la charge des millions de
gens qu'il reduit I une exis-
tence marginale. Tandls
que le marasme broie des
milliers de petites entreprl-
ses, d'6normes poehes deprolits pr{v6s alimentent la
prosp6rite des c multinatio-
nalGs r.
A Genlve, Mltterrand r
aflirm6 avee opportunltd
que le socialismc est la seu-le r6ponse eonnue aux
maux de la socl6t6 tndus-
trtellp. Le soclalisme malgr6
ses tltonnements ct ses fal-blesses qui peuvent
se corriger 
- 
est effeetive-
ment le seul espoir de I'Eu-
rope oeeidentale, face I la
d6bacle de I'id6ologie lib6-
rale et A la menace du fas-
cisme.
c Lc systime &onomtque
eapitalistc non-planlfl6 I
commerce llbre i lamenta-blement6ehou6r:nultepolitlque europ6erine ne
r6ussira en dehors dc ee
constat de la declaration del'Internationi.: I Gen0ve.
---F- 
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Europese raad in Den Hrag
Tindeiliiiis' ilerslag Europese Unie
herleid totreeks vrome wensen
( Von onze verslaggever ).
DEN HAAG 
- 
De tweedaagse bijeenkomst van de regeringsleider,y van de ne-gen EG-landen, Europese Raad 
_genoemd, begon gistiren i-n Den Haag in ein
eerder slechte sfeer. vlak voor hun vertrek nia, -Den Haag ontvingen"de achr
ambtgenoten van de Belgische eersteminister Tindemart iti, ongenoegen uit
o.ver de.wijze waarop ztjlt veplag over de Europese unie het ifgetopen.iair door
de ministers van buitenlandse zaken werd behanderd en over ie ziakke resuha-
ten waartoe dit h-eeft geleid. Tindemans dreigde ermee de publieke opinie onom-
wonden te vertellen hoe het zover gekomen is, indien de iegen regiringsleiders
geen konkrete vorderingen maken op dit vlak.
Tindcmans wil vooral voorkomen dat de diskus-
sie ovcr zi;n verslag defrnrticf afgeslotcn zou wor-
den. Dcze vrees is ten zeerstc gewettigd, omdat dc
Franse afvaardiging naar Den Haag is gekomen
met een ontwerp-communiqud op zak waarin noch
mrn noch meer voorgestcld wordt het verslag Tin-
demans ccn mooie begralcnis te bezorgen. Dit wil
de h. Tinde mans ten alle prijze voorkomen, tcmeer
omdat de ministers van buitcnlandse zaken geen'
enkele van de door hem geformuleerde konkrete
voorstetlen hebben overgenomen, zodat zijn vcr-
slag herlcid werd tot ecn aantal akadcmische ver-
klarrngcn en vrome wcnsen. Tindemans wilde de
Europcsc Raad er dan ook toc dwrngen tenminste
de procedure vast te leggen voor de verdere bchan. '
deling van ziln rapport.
In -zijn veislag dit hij op 29 december 1975 naar I
de regcringsleiders van de ovcrige EG-landen
zond, stelde de h. Tindemans dat dc Europese Unie
volgende komponenten zou moeten omvattcn: een
gemeenschappelijk optredcn naar buitcnuit, 
- 
ecn
gemeenschappelijk beleid op ekonomisch, monc-
tarr, industrieel, landbouw-, cnergie- cn onder-
zoeksgebied, 
- 
cen regionaal beleid en sociale
maatretclen, 
- 
een bescherming van de rechten
van de burger en de vcrbctcrrng van zijn levens-
omstandigheden, 
- 
het versterkcn van het gezag
van de instellrngen van de Gemeenschap en de po'
litieke verhrntenis van de lidstaten om al deze doel-
stellrngen geleidelijk te verwezenlijken. ln feite
gaat het hrer rn grote mate om de doelstellingen die
nu reeds door de Gemecnschap nagestrecfd wor-
den. Toch leidde de besprekrng van Tindetnans'
rapport tijdens de Europese raad van I en 2 apnl jl.
rn Luxemburg tot nlets. De mtntsters van buitcn-
landse zaken werd toen opgedragen de besprekrng
van het verslag voort te zetten.
Deze hebben thans esn dokument opgesteld
over hun uerkzaarnhcdcn, waartn ze zich akkoord
verklarcn met de algemene doelstellingen van het
rapport, zonder ook maar een konkrete maatregel
goed te kcuren.
Zo veruelle Frankrilk er ztch resoluut tegen dat
om een gemeenschappelryk buitcnlands beleid mo-
gclrjk te maken, de besltssingen op drt vlak door
meerderhcidsstemmingen genomen worden
De ministers erkennen dat hct realiziren van ecn
ekonomische en monctaire unte de enige mogelijk-
heid is om de Gemeenschap te doen vooruttgaan
en om de Europcse Unie te bererken, maar over de
konkrcte realrzatie van deze ekonomlsche en mo-
netaire unie werden ze het nret eens Het beginsel
van de (twec snelheden, werd wel aanvaard: lrd-
staten die dit kunnen mogen bepaalde !erblntentsi
' sen aangaan, zonder op de andere te rvachtcn, op
voorwaarde dat iedereen hetzelfdc doel bereikt.
Over het gebruik van de monetairc slang als ge-
meenschapsrnstrumenl om het ekonomtsch en mo-
netair belerd te koordineren blryft mcn het grondig
one ens. Duitsland wrjst alle monetaire maatr€gelen
van de hand. zolang er gecn grote ekonomische
konvergentre onder de lrdstlten bcstaal. De lid-
staten waarvan de munt niet in de slang zrt oorde-
len bovendien dat deze .slang, niets met de Ge-
meenschap te maken heeft
Wat de versterking van de bestaande EG-
instellingen betreft, maakt Frankrrjk voorbehoud,
omdat het vreest dat daardoor de lnter-
goevernementele samenwerkrng zal wegvallen.
Ook rnzakc de bevoegdheden van het Europees
Parlcment rs Parrjs erg terughoudend.
De hoofdaandacht gaat hrer in Den Haag echter
uit naar de ekonomische en monetaire toestand
van dc Gemeenschap in het Iicht van dc internatio-
nale konferentie voor ekonomische samenwerking
(Noord-Zurd draloog), dre normaal gesproken op
l5 en l6 decemher zou moeten besloten worden
met een minrsterkonferentie. Vermrts echter geen
enkel akkoord bererkt werd tussen de I9 ont-
wikkelingslanden en de 8 industriele mogend-
heden die aan deze dialoog deelnemen, hadden de
geindustrializeerde ianden voorgesteld de slot-
konferentle uit te stellen. De ontwikkelrngslanden
willen hiervan echter nret weten en wrllen blrlkbaar
de ontwikkelde landen kleur doen bekennen, met
name inzake de rndexerrng der grondstoffen-
prijzen en de verlrchting van de schuldenlast der
ontwikkelrngslanden. Als men weet dat de OPEC-
landen hun oorspronkeli.;k voor l5 december ge-
plande bqeenkornst rn Qatar tot 20 december heb-
ben urtgesteld om over een nteu\4e verhogtng van
de petroleumprijs te beslssen, wect me n hoe moer-
Iijk de opgave van de negen thans rs. Want ener-
zijds willen ze de OPEC-landen beinvloeden om de
petroleumprrys nret al te fors te verhogen Maar an-
derzijds willen de OPEC-landen eerst weten tot
welke toegevingen de geindustrralizeerde landen
bererd zr.;n, alvorens de petroleumprils te verhogen.
Over drt onderwerp wordt hrer in Dcn Haag hct
hoge woord gevoerd door de Durtse kanselrer
Schmidt. Zrjn rnzrens kunncn geen tocSevlngen ge-
daan worden aan de ontwrkkelrngslanden, zolang
de EG-landen rn een aanslepende ekonomrsche
krisis zrtten.
l
^-ue?rreaqa6OErr
Schmidt acht het herstel van de ekonomische
stabihteit binnen de EG een eerste noodzaak.
Pas dan kan men aan expansie denken. S. zeidit uit wces van een nieuwe stiiging van de
inflatie. De Deense eersteminister Jiirgensen
daarentegen was vooral begaan met de werk-
loosheid die z.i. nog zal stijgen. Daarom moe-
ten volgens hem de landen met cen sterke munt
de expansie bevorderen en moeten de krediet-
facrliteiten verhoogd worden. De Franse presi-
dent Giscard d'Estaing vroeg dat iedere Iid.
staat het bedrag bekend zou maken dat hij wil
besteden aan de tnvoer van petroleum. Gis-
card beoogt hiermee dat de EG-landen deze
invoer zouden plafoncren. President Giscard
pleitte ook voor de afschaffing van de mone-
taire kompenserende bedragen, die hiy onaan-
vaardbaar noemde omdat ze oplopen tot 20 a
25dn van de EC-begrotirig. De Britse premier
daarentegen verzette zich nogmaals tegen cen
devaluatie van het groene pond. De Ieren zijn
daar echter wel trn bereid, ook al zotr dit
een sti;ging met 25oA van hun landbouwprijzen
meehrengen. (pi)
orroEAtt trArt nF sa'tfaOFitr^BClhSC,
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Tindemans waagt
externe relaties EG
voor B. Davigrron
Ongewone procedure op top in Den Haag
Vaa onze verelrygever
DEN HAAG. Belgi6
volgt voor de aanwtizing van
zryn kandidaat in de EuroPe'
se Kommissie een Procedure
dre tot nog toe nooit is ver-
toond. Op de EG-toPkonfe'
rentre, dre gisteren in Den
Ilaag begon, hadden alle de'
legaiies de nambn van httn
kandidaten oP zak. Konfe'
rentiekringen Vq5wabhten
gee n verrassingen TenvilI al-
le landen gewoon meedelen
wie zii in de nfeuwe kommis'
sie, onder voorzltterschaP
van de Brtt Jenflns willen,
heeft Belgi6 burggraaf Da4
vrgnon na.ar voren gescho'
veh <lp voorwaarde dat clie
een aangepaste Portefeuille
fuii voorkeur externe rela'
ties) krijgt. Zoniet r,r'ordt de
kandrdatuur ingetrokken en
zal de Belgische regering
zich opnieuw beraden.
Officieel wil Belgte de meest
kompetenl e persoonlilkhercl aan-
wllren voor de portefettille, die
het Belgisch hd ten deel valt.
Van sommtge zriden \\'ordt er
evenwcl op gewezen dat Brussel
cloordeze procedure de bevoegd-
heden van de Kommissie mct de
voeten treedt. De Kommissie
treedt immers als een kollege
op. De toekenning van de Porte'
feuilles is gewoon een rr'erkver'
delrtrg.
Van de ztyde van de overige
EG-landen staan de namen van
de EG-Kommlssleleden zo goed
als vast De 14'estduitsers Ffaver'
kamp en Brunncr blt;ven, cven-
als de Fransen Chevsson en Or-
toh, de Deen Gundelach en de
Luxemburgcr Votrel. Rome
heeft Grolrtti en Nalali en C;root-
Bntts,Dnle 'I'usendhat naa:it
voorzltter Jenkrns. De Ier:;e mt-
nrster van Natronalc Opvoedtng
Burkc volgt Hillery op. dre de
pfesrclent van de Ierse republrek
wordt,
Somber
Op aanwaag van cle Franstn
begon de top mct ecn besprc-
*tng t'an cle ekottomtschc en
. monelatre /ocsrat,r/ J1,- v6gr1lt-
ztdtten ziltt sctmber, ingevolgo
cie rraarscltijttltlke Irtt,lst'otlt,r-
trng',oor cl,- olie en hot utthlri-
ten Y,in tnrosteringen Dt OL!>()
waarschuu'de enkelo rlcAen 4'o-
Ieden rceds voor €en rllcurlc
rc(gsrie m de tvcede )tclft tail
I 977.
De meeste delegatres deelden
gisteren dat pesslnlrsme. Dc
Irarise presrdent Grscarcl opp€r-
de de rdee dat elk land van tevo.
ren zou aankondrgen hoevccl
geld het in t97/ rrtl bestedcn
voordo lnvocrv.ln olre Nogsom-
herder rvas de Westdtrrtse kanse-
Irer Schmrdt. llri onderslrecpte
dat de kletnc overscltotten \.r11
Nederlancl en \\'est-l)rutslrrnrl
nret volstaan om de L(]-beta-
, 
bngsbalans rn evel)wr( ht te lrott-
den. Anderdeels ktrnnen dezo
landen geell urtgesproken relan-
cebeleid Yoeren. Volgens hom
moeten de EG-landen op de eer-
sle piaats htrn rnlcrne ekonourr-
'sche stabllrtert 1'crllg stollon en
mogen 1U pas daarn.r toegevrn-
gen doen aan de ontrvrkkchngs-
landen, tnzake d,: rnCr'rerrnE
van de grondstolf +'nprll/.'n cn
-de verlichtrnl; r'an de schulden-
IasL
Premier Trndemans legde_de
band met zrln rapport over de
Europr,se [;nte. f)eze lirrropese
Raad heefl al veel gepraat L'n
nog brtter r{'ernrg gedaan De kri-
srs duurt vler iaar en wll praten
er srnds tl\'ee la.rr drremaal perjaar over. Hii drong adn op stcr-
kere lnstellrngen en vroeg een
zekere rnonetarre drscipltne.(cts)
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Denieuwe
EG-kommissie
DEN HAAG 
- in Den Haag waar de
san'lenstelr; g van de r.ieuwe Europese Kom-
misr;re, die op I 1ani . rr tn funktie treedt,
op de agenda vair rle Europese raad stond,
vernamen rr,: Cat dez-c kommissie volgende
Ieden zal tellen (,rc n:men gevolgd door (r)
zr;n recds l' , van dc l.urdige kommissie) :
de Franscn Orto;r (+) cn Cheysson (r), de
Duitsers H.rferkamp (*) en Brunner (.), de
Britten Jenkins en Trrgendhat, de ItalianenGioliti en Natali, de Ier Burke, de Luxcm-
burger Vouel (r), dc Deen Gundelach (r),de Nederlander Vredeling en dc Bele
Davignon. Dc huirlrge kommissievoorzrtter
Ortoli blilft dus Ld , an de nreurve kommis-
sre. Hij wordt als voorzrfter opgevolgd door
de Britse sociaal-demokraat Jenkins, terwijl
het tweede britsc kommrssrelid het konser-
vaticve parlcmcntslid Tugentlhat wordt. De
Italiaan Grolitr is socialist en Natali kristen-
demokraat Dc h. Burke rs lers minister
van on(ler$,is. De Nederlander Vredelins rsthans mrnisrer van defensie. De ti'.te
Davignon is politiek direkteur van het mil
nisterre van buitenlandse zaken. De Belgi-
sche rcgerrng stelde zijn kandidatuur 5p
voorwaarde dar dg h. Davrgnon tn de nieu-
we kommr,sre een funktie toegewezen kriietdie hcm,rgt. b.v. de energie-vraagstukkei.
De h Dar''gnon is trouwens voorzitter van
het drrektlekomitee van het internationaal
energiebureau. Aldus gaat de Belgische re-
gering rvcl r()gelrecht in tegen de bevoegd-
heden van de kommis,re om zelf de porle-
feuilles onder haer leden te verdelen. Tot
op heden hadden dc rer;eringen hierbij ech-
ter sieeds een flrnke vlnger rn de pap en
daarom rs dc Belgische regering niet verle-
gen om haar optreden. En u,ic verlaat de.,
kommissre ? De ler Hillery wordt president
van de Ierse republiek. De Nederlander
Lardrnors u'ordt voorzitter van de Rabo-
Bank. De Belq Simonct kcert terug naar de
nationale polrtiek en dat doen ook- de Brit-tcn Soamcs en Thomsen en de Italianen
Scarazzra Mugnozza en Guazzaroni. (pl.)
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motorugenten
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Geen knrlspunt dat
wcrd gepasseerdr Tr!!
mnder agenten met wit-t handschoenen. Het
cirous rond de conferen-tie werd bovenal vol
overgave opgevoerd
door honderden ronkcn-de motorartiesten vanplitie cn mareehaur-aGe.
aige ruat de. burger A:f;*H*" wat op tegisteren van-de Euro. -I"i*" v8n dea topcon_
PeBe fopconferertie in rciiiiu!-^'t99it "aiiit uii oieb* ni.g heeft k; S[,,13P'#ff1".:"1,T,",ryi
nen waamemen, was ffi"J[",ffi"#3i,'",,?o,ir1
de dolle bedoening er fUi""B",l il*[H]:,"1omheen volksticderen we.iliima"ri
Het ministerie van
buitenlandse zaken, dat
als ceremoniemeester
optrad, probeerde oP die
manier het toch al ma-
te blijven. Poespas en flauwe
kul zijn taboe, Het gaat om de
toekomst van Europa, het
energier.rraagstuk, de verhou-
ding arm-rrjk en de algemene
situatie.
Vandaag hoopt men met
conclusies te komen. Gister-
avond, r,66r het diner in het
oude Haagse raadhuis, werd
gewerkt aan formulertngen.
- Wordverder Van der Wiel
vertelde dat Den Uyl een be-
hoorlijk partijtts heeft meege-
blAzen bij hetrrinden van een
economisch evehw.cht. Ook
West-Duitsland heeft wat, za-
ken stevig aangepakt \trIelke
dan? ,,Daar kan ik not niet
op rngaan Ik heb lnformatle
urt de tweede hand", aldus
Van der Wiel.
i
?
wemelt van mensen met wal-
kie-talkies. De ongeveer vijf-
honderd journalisten, fotogra-
fen, technici en anderen diedit Europese gebegren op de
voet volgen, zijn stuk voor
stuk ,doorgelicht".
De Franse prcsldent Giscad
dEstaing heelt voor al zijn rit-
ten twintig motorrijders als es-
corte toegewezen gekregen, ter-
wijl alle andere regeringsleidershet met twaaU moeten doen.
Vannaeht heeft elk land zijn
eigen hotel gekregen Ieder ging
zijn eigen weg.
Ook de agent rnn de tlaagse
politie, die geen hoge pet op-
heelt van dit gehaaste Europese
opwarmertje, ,,Twee dingen me-
neet'', zegt hij met opgetrokken
kraag. ,,Voor mij hoeft dit niet.Als het resultaat van- al die
drukt€ net zo is als het draai-
boek op dit mornent, zullen ze
toch terug moeten komen".
Dc onvcrlichte vlaggcn op hct
Blnnenhol hingen er tister-
ariond trturlg biJ. Allcen een
Lrachtige windstot bracht le-
vcn in de Eurcpe* kleuttn."
orrer het Binnenhol en het
had weini8 gescheeld of alle
Hagenaars-hidden nog vrijat
pkregen ook.
Kaal Nedcrlrnd becf3 Slrtcrcnool nog niet hcl achtcntc vau
Nu ls het kaal en ktl. Regp' zlto tong latcn zlen. Ultspra'
rinesurootdvcrder Van der hcn din not alet 3edaea.
uliEr zeet daarover: "Ja, luis- ,,Wat dat betrclt hcclt Ncdcr-
ter eenL toen was het heel lrnd dch bchecdzmm opto
wat. zo'n confcrentie. Het was stclal'.
de derste keer. Nu is het ABC.
Een realistisch gebeuren". 
- 
De bewaking op en rond het
Het is ook de eerste keer Binnenhof is-niet uitzonder-dat er geen demonstraties liik. Er staan rvat dranghek-
zijn. Zelfs premier Den Uyl' ken met asenten die scherp
Oe vtct maanden ggleden 
.in lettcn op de speciale pasjes
Brussel als een ve-ndelzwaaier die acht-baar gedragcn moet€n
met de Europese vlag wapper- worden door degenen dre iets
de, hield zich gistercn koest. ryret de conferenle te maken
nebben. Veiligheidsmensen
Tiidnmd dwingt de rege- tasten de omgeving af en het
ringskopstukken aan de tafel
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Schmidt Gontra
Den Uyl ouer
olie-problemen
Van onze sgeclde verslagge-
ver
DENHAAG,aUsaei
West Duitslend k ni'et bi ,
reid te arlchten voor de,
,,chantage" van de olielan
dea. Dit is volSens een Duit- -
se wordvoerder & dles.
overheenrendc gedeehte,
waarmee bondskanrellcr
Eelmut Schmidt glsteren in
Den Eeag de tot vauniddag
durende gesDrekken met de
acht andere regeringrleiders
van de EEGlanden i" b"go.-
nen.
Deze houding van Schmidt
staat lijnreeht tegehover het
Nederlandse standpunt. De
regering-Den Uyl zou er rrol-,
gens conferentiekringen in
Den Itraag namelijk al reeds
mee hebben gedreigd op ei-gen houtje concessies te
doen aan de ontwikkelings-
Ianden om de ,,nieuw-rij.ken" aan de Perzische Gotf
de wind uit de zellen te ne-
men.De olielanden schcrmeir
er namelijk al geruime tijd
mee, dat zij het van de tde-
zeggingen van het Westen
tegenover de Derde Wereld
zutlen laten afhangen met
hoeveel procent de olieprijs
omhoog wordt gesehroefd.
Schmidt wil dat omdraaien:
hij dreigt met verminhering
van de ontwikkelingshulp
bri strjgrne van de olieprijs.
'De Franse president Gis-
card d'Estaing laneeerde eenplan om gezamenlijk kei-
hard een maximumbedragper lidstaat te fixeren dat
elke lidstaat per jaar s,il be-
steden aan de import van
energie.
Het probleem is, dat een
dergelijke politiek wel een I
strikte binnenlandse reele. I
mentering van het ener. Igiegebruikvereist. 
I
Brandpunt
tn het brandpunt van de
besprekingen'{un de negen
regiringsleiders in het
Haa8se Rolzaal bleven na'
tuurlijk de giSantische so'
ciaal-[i nancieel-econgmische
problemen staan.
In dit complex passen ook
de handelsperikelen met Ja'pan. In de Sezamenlllke
handelsbalans van de negen
lidstaten met Japan komt ditjaar een negatief saldo van
plusminus 4,2 miljard dollar
te voorschijn. De Japanners
hebben op dit terrein al eni-
ge concessies gedaan.
Het ,,Japanse gat" in de
EEC-betalingsbalans is nog
niets vcrgeleken met het
,,Amerlkaanse gat", dat ditjaar naar schatting meer dan
10 miljard dollar zal bedra-gen. De verhoudirE EECr
Amerika is dan ook vandaag
onderwerp van hoog over-
leg, hoewel met minder ge-
ruehtmakende verklaringen
omkleed.
Vandaag praten de rege-
rirusleiders verder nog over
het probleem van de mone-
taire compenserende bedra-gen, het intussen in ziJn
voegen krakende systeem
om kunstmatig de uiteenlo
pende pnjzen van de lend-
bouwprodukten tussen de
lidstaten glad te strijken, het
terrorisme, de visserijDro-
blemen en het rapport-Tin-
demans.
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2-Day Meeting at Hague
A Gloomy EEC Starts Suntmit
By James Goldsborough
THE I{AGUE, Nov. 29 (IIIT).-
The European Economlc, Cmt-
rnunity, faced wlth the dangers
that expected oil-price increases
would pose for their economles,
opeued a lwo-day meetitrg toniglttin w )r a t was described as a
" gloonry" atmosPll ere.
Off icrals began atr all-nighi scs-
sron tc draft a statelnent dea,llngq'ltI.-a "greaier convel'geqge of
economlc policres."
In addition to a,n oil-Price tn'
cresse, the Cornmon Market is
distulbed bY exPandrng eomP&i'
tion from Japan and, il1 the
words of a foreign mlnlster. the
"absence of any U.S. foreign poh'
cy for several months "
Flench President ValerY Gts-
card d'Estaing ulged that the
Nine set e, cotnmon monetary
ceilrug on whetr, they would spend
lor orl imports Dext year. Itallatl
Plemrer Giuuo Andreotti urged
OPEC to declare a six-tnontir
meratcrittm on new Price rn-
creas€o to avord wtrct he eelled
more "sellorls shocks" f or tlre
Western econotnies.
Consensus ExPressed
There $'as a conseusus ex'
nre.ssed that in the Presellt cir-
cunstances thele cortld be no
tulal nrrnisterial meeting lll
Pans next month to end tlte
North-South talks between
dereloprng and developed na'
t,rons. The Nine hoPe that the
finel North-South meetlng will be
put off until February or March
to allow the new Carter ad-
ministration to take office.
They al.ro want to see what
the OPEC n&ttolts will do dur-
ir:g their Deceinber meeting rn
Qaiar.Tire new U.S. admrnistration
\\as very much a theme of to'
rlay's meettng. U.S -EEC relt-
tions camc up as sci'eral sttbJeets
were cilscusscd, rtrclttdlug energv,
reflatron aild t)-re North-Sourh
ta lks.
Iu bricfri]gs b\. th1-' niue
dclegattons followitrg the day s
nleeLrrgs, several sPokestneu
refeiled to tl'te necessity of rrait-
i:rg fol thc rten administratiou
to Lake ovcr before eommon U.S.-
I
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European actton cogld be taken.
"On sever&l of these subjects"'
sa,rd a foreign minrster, "there
is a need to talk to the unlted
State6."
From the slgrtals sent out here'
It \Tould appear that an earlv
summit betweetr tlte neil' admin-
i5f111ion and the EEC wes regard'
ed rvrtl't high pnorit)' by European
lea-ders.
The statcmcnt to be made to'
rn )'r'ow on Japan rvrll'be milcl, ec-
cording to the views exPressed
I:ele toda . Tne I)ut oPean Coutl-
cll wrll note ,he detelioratlon of
trade tetms *ith Japarr-e8ch otre
of the Nine ran a defrcit wl1h
Japan durtng the lirst half of
thig Iear-and wrll call for a
substanttal 1mpl'ol'ement befol'c
ihe next mcetulg ln L,olldcn il'l
the spring. Brit the Couucil will
also note tlte apparent r''tl'ingnoss
of Japanese tudustry to cooperaie
ou holding do\lll expol'l\ itr fottr
a re a s: electronies, shlpbulldrng'
automobtles and steel
,Iapan advisecl the EEC Ff idrv
that, wirlle admitting no unfarr
trade pl'aetices, rt would adoPL
self-clisctplrnar)' mcastlres to cut
bac.i cxports. Thcre wa- a gcneral
skeptrcism to(ley thai .Iapan could
absolb vast ncw quantii.lcs of EEC
lmports to redl'e$o Lhe balance in
tirat 'l a.r.
l lrere w&s no slgn tlrat the
lllol'e pro)pcrous EEC tratlon",
particularly West GermanY, would
agree to faster econotnic reflattotl
rn ol'.ler to help lhe laggards, butit rvss indlcated that thls wottld
be a srrblect fot'talks wtth the
Unrted S[ate6 at an earlY date.
Schmidt Remarks
In hrs retrrarks to the Council,
Chancellol' I{elurut Schmidt s"rld
tirat the surpluses of countries
such as West Germany end the
Nethcllands simply wele not big
enough to compensa',e fot' the
deficrts of the weakor economrcs.
Erlergy poltc)', shich has been
dounant rn EEC eouncils for some
tl:)1e, r'esurfaeecl at this meeting.
Mr. Giscartl d Estaitrg called for
a comlnon EDC cilel'By poltcy. The
Flench Pre"ident also sald thrtt it
was uf, to nations such as the
Unrted States to show n'lol'e re-
..traint in elrergy consrlmption
and he urged that the new ad-
nrinistratron follow throtlgh on
the Ropublican administration's
proErdlns for U.S. energy inde-
P.n(tence
l{r Giscard d'Ilstrrtng ealled the
presen0 \Me.tern oeononric srtua-
lron "^\trenreh sliotr: ' lrttd sard
tlr.rt the IIEC's ar,nt',rgo growth
Iate thrs year rvorrld l:e urrder 5pe, callt, witlt rrr'' i veal strll
worse. He blanretl th,i 9n 6n,'1'.gv
pll(-.s ol-d nlonCi,lil; fltlStuatlons-
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